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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ECHAOÜE
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretario
CRUCES
RxC'mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mr.r tBllienlo de Infantería (E. R) D. Santiago Ee-
rrer 11'10rales, en la instancia que V. E. cursó á este
'1Iinistprio con escrito de (j <1el ('().rriente, el Rey
(q. D. g.) lut teni<1o (L bien concederle permuta de
las dos cruces <1e pla.ttL del Mérito ::\iilitar con dis-
tintivo blanco y rojo, que obtuvo por reales órde-
nes de 22 de mn.rzo de 1899, que eonfirmaron la
concesi{lll hecha pQr el entonces Ca.pitán genera.! de
la isla de Cuba en 26 de octubre de 1897 )' 31
de agosto de 1898, respectivamente. por las de pri-
mera clase de iO'uill Orden y distintivO, con arreglo
á lo dispuesto ~n el a,rt. ;~O del reglamento de la
misma.
De real orden lo digo 11 V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU:1rde á V. E. muchos
alLOs. J\Jadrid 16 de junio de' 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de Baleares.
'" * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:), ser,:i<1o
destinar á este Ministerio en va=ntc de plantIlla,
que de su empIco existe, al capitán ~e Artillerín,
D. .José r~pa,ñol y Villasante, perteneclente al sc-
gnndo regimiento' ",rontado ele dicha moma. . .
De rcal orden .10 diga (¡. V. E. para su conOClmlCn-
to y demis efectos. Dios guarde lL V. E. muchos
alias. Ma,elri<l 17 de jUllio de 1911.
Scfíor Onl)itfm gcnernJ de l:~ 'l/rimera región.
Sefíor Interventor general ele Guena.
* '" •
RECO:MPENSAS
Exemo. Sr.: :En vista de la :Memoria, titulada «]<~ac­
tore~ psicológicos del moro», escrita por el subJlls-
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pcctor médico de segunda clase del Cuerpo de Sa-
nidad :.\lilitar D. Francisco Triviño Valdivia, y que
con instancia del mismo, en súplica de recompen-
sa, cursó V. E. á este lYlinisterio en 15 de octubre
último, el Rey (q. D. g.), oída la Junta de Secre-
taría de eHte Departamento, ha tenido á. bien dis-
poner que el mérito contraído por dicho jefe con
la publieación del expresado traba.jo se anote en
la hoja de servicios del mismo, como comprendido
en el arto 16 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflOS. :Madrid 16 de junio de 1914.
~
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región:
'" * 'l'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa formulada por el General J,efe de la Escuela
Central ele Tiro del Ejército, á favor del maestro
armero de tercera clase D. Hamón Azurlllendi Alon-
so, por los extraordinarios trabajos prestados en la
cuarta sección de la misma, el Rey (q. D. g.), de
confórmidad con lo propuesto por la Junta. de Se-
cretaría de este :Ministerio; ha tenido á bien con-
ceder al citado maestro armero la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en el arto 6. Q del reglamento de recompensas en
paz' y en guerra para las clases de tropa y con su-
jeción á lo dispuesto en el arto 1.0 del real decre-
to de 22 de septiembre de 1913 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos
añqs.:M:adrid 18 de junio de 1914.
Señor Capitán general de la prirber:1 región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista, eJe la instancia que eurs6
V. E. á este Ministerio en 11 de diciembre de 1913,
promovida por el soldado del segundo regimiento
de Zapl1dores Minadores Antonio Veredas Rodríguez,
en súplica de recompensa por h:1ber ideado un mo.
delo de camilla plegable para campaña, e1 Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Junta de Secretaría de este Depl1rtamento, ha
tonido á bien conceder al citado soldado la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en el arto 6. Q del reglamento de re-
compensas en paz y en guerra para las clases de
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tropa y en el párrafo segundo del arto U~ del real
decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. 3D. muchos
años. ]1adrid 16 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera ,región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de un follcto titulado «:\Ia-
nnal del médico milita"!: en ~Iarruecos.~. escrito por
el médlco primero del Cuerpo de S:mic1ad ?Iilitar
D. José Blanco Rodríguez, y que con instancia del
mismo, en súplica de recompensa, cursó Y. E. á
este Ministerio en 13 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), oída la Junta de Secretaría de este
Departamento, ha tenido á bien disponer que el mé-
rito contraído por dicho oficial médico con la pu-
blicación del expresado trabajo se anote en la hoj¿1
de servicios del mismo, como comprendido en el
arto 16 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años..Madrid 16 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Ooma·ndallte general de Ceuta.
* * •
Excmo. Sr,: En vist~L de los folletos titulados «Es-
paña y Africa» y «Cartas á un salelado», escritos
por el brigada de la ::\lilicia. vohmtaria. de esa pIar
za D. Narciso Gibert Rodríguez, y que con insta.n-
cia del mismo, en súplica de reClolllpensa, cursó Y. K
á este Ministerio en G ele a.gosto último, el Rey (que
Dios guarde), de acuer.do con lo propuesto por 1:.L
Junta de Secretaría de. esk Delx1rtamento, ha te-
nido á bien conceder al citado brigada mención ho-
norífica, como comprendido en el arto 1.0 del real
decreto de 22 de septiembre del año anterior (C. L. nú-
mero 192).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á y, E. muchos
añ~. Madrid 16 de junio de 1914.
ECHAOÜE
l:iefior Comandanw general de Ceuta.
* *, '"
RESIDENCI.A.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
General de brigada D. Emilio Mola y López, el
Rey ('l. D. g,) se ha servido a.utoriz[\,rle para que
fije 'su residencia en ;Barcelona, :ensituación de
cuartel.
De real orden lo digo á y, E. pa.ra su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á y, E, mu-
chos años, Mu.drid 17 de junio de 19B.
ECHAGÜE
Señor Oapitá.n general de la. <~tU11·t:¡, re~i611.
SefLor Interventor gencril.l ue Gnerl'l'\..
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
General de briga.da D. Juan Amoedo Boudet, el
Rey ('l. D, g.) se ha servido autoriz[trle para que
'fije s'~ residencJ¿1 en: ~ralTagona, ·en situación de
cuartel.
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De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E, mu-
chos años. Madrid 17 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra..
• el
Sección de lnfanterfn
A.BON08 DE TIE11PO
R"cmo. Sr.: Vista la. instancia que Y. E. cursó
ti. este Ministerio en 12 de diciembre último, pro-
movida por el comandante de Infanterín, oficial ma-
yor de la Oomisión mixta de reclutamiento de Ba.-
dajoz, D. Juan :\Tacías Cabezudo, en súplica de que
le sea de 11bono, pm'a efectos de retiro, el tiempo
que permaneció como alumno interno en el Oolegio
preparatorio militar de Granada, y teniendo en cuen-
ta lo resuelto en casos análogos, el Hey ('l. D. g.), de
acuerdo con lo informado p~. el Consejo Supremo
de Guerra y' ::\Iarina, se ha servido conceder al in-
teresado el abono del tiempo comprendido entre el
1.° de septiembre de 1890 .r el 3l de julio de 1891,
por el concepto que 1 lo solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su cónocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. lIIa.drid 1G de junio de 1911.
ECHAGÜE
Sciíor Ca.pitán general de la. primera región.
Señor Pl'esidente dd Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
* * *
D:E4ST:INOS
Excmo. Sr.: El lley ('l. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que los siete cabos comprendidos en la si-
guiento relación, pasen á. cubrir vacantes que de
su cla.se existen en las oficinas de información de
asuntos indígenas de ese territorio, debiendo tener-
se presente lo dispuesto en la real orden circular
de 27 del mes próximo pasado (D. O. núm. 117).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
año.s. },fadrid 16 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita
Claudia García Salaza.r, del regimiento de San ]'er-
nando, 11.
Enrique Calabing Pa.n, del mismo.
Kicanor Fcrro Gon~ález, del rcgimiento de Ccriño-
la, 12.
ThJ.fael Aheleíra. Riverón, del (lc S~n l"ernando, 11.
M~nucl Moya.no TIenítez, a<>l de l\1elilla, 59.
Aqnilino Bravo Oarbonell. dcl mismo.
Antonio J3ergcs l'aln.cio, <101 mismo.
Mn.drid 16 d.o junio <le 19H,--1':chngüe.
Excmo... Sr,: J<~l H.ey (q. TI. g.) se ha servido
dispone!' que los capitanes de Infantería D. .TosÍ'
Solorzano Oost<'1., del regimiento de 'l'enirife núme-
ro 64, y D. Arturo Rodríguez Ortiz, del batallón
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Cazadores de ChicluIl.:1 núm. 17, cambien respec.ti-
vamonte de destino, con .1Tr~lo (¡, lo que preceptúa
el art.ículo 11 de !.'." real orden de ~S de abril
último (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. pn.ra. su conocimien-
to y üem6..s efectos. Dios guard-e {t V. E. muchos
años. ~Ia.drid 16 de junio de 1911.
ECHAGiiE
Seiíor Capitán general de Calla;rias.
Señores Comandonie genelal de l\felilltt é Interventor
genera.! de Guerr;:¡. ~
•••
LICE~crAS
Excmo. Sr.: Yista In. instancia promovi('[a por el
sargento del regimiento Infanterh de Luchana. nú-
mero ~d Luis Lucllana. YiIJ;otrroblcdo, en slipliea de
(los meses de licencüt para. evaeun,r asuntos propios
on :Jlarselh (Fr:mcia), el Rey (e¡. D. g.) ha tenido
11 bien concederle la gracia ([ue solicita, con arre-
glo ;l. bs instrucciones a.probadas por real orden
('ircular ele ;) ele junio de 190.) (C. L. núm. 1(1)
y rea.! ordcn ele 2 ele enero de 1907 (O. L. núm. 1).
De real ordon lo di;'o (¡, V. E. pn.r<" su conoci.mien-
to y demús efeet.os. Dios guo..rde (t V. E. niuchos
aftoso ~\Iaelri<l 16 ele junio ele 191'1.
ECHAGÜE
Beflor Capitán general de 11), eun,rta. región.
Sciíor Interventor gemeraJ. de Guerra.
.", '" *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Ae('.()diendo á lo solicitado por el cn.-
pi1'(LTl ele Infantería D. l\Iuriano Día:>: de Linfío y
l"ar:-.io, e()n destino en el regimiento Infall tcría de
(¡ra.vclinas núm. 41, el Rey (q. D. g.). de ncuer-
do eon lo informado por ese Oonsejo Supremo en
2 del mes o.,ctual, se 1m servido concederle licencia
para eOlltraer matrimonio con n.o. l,faría de la Oon-
eepción Puente v Eui:>:.
De re<11 orden -lo eligo á V. E·. para su conocimIen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucnos
años. lIIadrid 16 de junio de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de 'Guerra
.y Marina.
Señor Oé¡,pitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo patrón de la Oompañía de Mar ~e la :Milicia
volunt:1Ti;¡, de Oeuta n. l·'rancisco Agmbr, el Rey
(q. D. g.), de ;¡,cuerdo con 10 informado por ese
O.onsejo Supremo e11 4 del mes actual, ~e h:;- ser-
VIdo concederle licencia para contraer matrImOnIO con
D." Ana Barccló 1\10reno.
De real orden lo di"'o á V. E. para su eonoeimÍJln-
to y demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos
U,ños. :.\fadl'id lG de junio de 1914.
ECliAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y ~iarina.
>3eñor Comandante general de Ceuta.
'" * *
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,1 { ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitndo por el sar-
gento del regimiento Infantería del Serrallo núme-
ro G9 D. Ra,m{m Barcia Hlanco, acogido á los be-
neficios ele la ley de 1.0 de junio de i9üS (C. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
pa.ra contraer matrimonio con D.a :María l~jano Que-
yedo.
De real orden lo digo á V. ]1;. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos
a.ftos. :.\Indrid 1:6 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Seftor Presielente dcl Oonsejo Supremo de Gnerra
y :'\Ia,rina.
Señor Comandante generaJ. de Ce uta.
Excmo. Sr.: Aceccliendo á lo solicitado por el sar-
gento (ld regimiento Infantería de Guía. núm. 67
D. Santiago lhñolas I'a,ssano, acogido á los benefi-
cios do la ley de 1J' ele junio de 1908 (C. h nÍl-
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 1,1 de mayo
próximo pasado, se ha senido concederle licencia para
contraer mi"trimonio con D.~ LuisiL Heinn, GOllz{üez.
De rea,1 orden lo eligo á V. :E. pa,Tu, su conocimien-
to y demús cfectos. Dios guarde 11 Y. E. muchos
aiíos. :JIn.clrÍll 16 de junio de 191'1.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
~ñor Capitán general de Canarias.
'" '" *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento elel l'egimiémto Infantería ele Soria. núme-
ro 9 .Tosé Narvá.cz Agunyo, acogido á los benefi-
cios de 1<1 ley da 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú·
mero 97), el :Rey (q. D. g.), do acuerdo con 10 in-
fm:mado por ese Consejo Supremo en 22 de mt:1yo
próximo pasa.do, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio eon n.a }Tarín, '.reresa Bo-
laños :Martín.
De real orden 10 digo á V. E·. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oapitán general de la segunda región.
'" '" *
l!,'x:emo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Infanteríu, con destino en el bata-
,llón Oazadores de ::\1:a,dricl. núm. 2, D.Manuel 1"a-
niJla Lobo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informaio por ~se Consejo Supremo en 15 de este
mes, . se ~a, serVIdo concederle licencia para contraer
matnmomo con D." Oa.rolina Creus ::Ilontenegro.
De real orden lo digo .áV. E-. para su conocimien-
to y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Jifarina.
Sellar Oomandante genera.l de Ceuta,
B26
Seccl6n de Caballello
ASCEXSOS
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Sección de Ingenieros
DESTI~OS
Excmo. Sr.: Yist.a. la, instancia que Y. E. C·l1rsó
á. este ~Iinisterio con su escrito de> 5 del mes actual,
promovida por el ma.estro armero del regimiento Lan-
ceros de Barbón..1.0 de Caballería. D R..'1.fael Lo-
rén Oolás, en sl1plica de que se le conceda el as-
eellSo ¿J. maesh'o armero c'k primera. clase, con la
efectividad de 29 de mayo próximo p::lsa.do, por ha-
ber <mmplido veinte aflOs de ser,icios en el citado
día, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á
lo que solicit.a el interesa.do, cqneediéndole el suel-
do a.nual de ~.OOO pesetas, por hallarse comprendido
en el arto '1." del r.eglamento aprob;¡do por reaJ or-
den circular de ~3 de julio de 1892 (C. L. núm. 23:3)
y presupuesto vigente.
])e reLlol ord.cn lo digo á V. E. para su conocinúen-
to y ·demás efectos. Dios guarde á Y. E. m'lchos
años. 1Iadrid 16 de junio dc 1914.
ECliAOÜE:
Señor Ca.pitán genera.l de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
PEXSIOXBS DE Cm:CES
Excmo. Sr.: Yista la. instan('ia qu<' V. E. curs(,
Ú ('ste 11inist,<'rio. promovida. por el herrador de pri-
1l\er<~ da·se d..l. re~jmielll;n Húsnr<'i' de l:~ Prineesa.,
1H.º de Cahallería., l'<,drn H:mtm: Osurmo, en sú-
plie:t ü<: <¡un 8(' 1(' <'o1l('mla. la. JlPJl.~ilÍn )llpnsual <18
dnco pC',;ntns. por :t.<'umnlaci(lll dl' tre,; C1'\1<'l':; rojas
(,el l\1(>rit;n11ilitar (1'1l~ 1'0:;<.'('. el Hey (C(. D. g.) 1m
l;(>nido á hiell aeeec!or (~ la. petición del interesado,
por hn.lln.rs<' comprelleliün en el ;n·t. 49 del re~lfL­
me1lto ele l;~ eit:lda Ordcil, :~prllb:ldo por real ordl'n
circular de 30 de dicjem/>n' de l8S!) (C. L. nítm. 660).
])e 1'eal orden lo digo á Y. E. ]),tr:1 su conneimicn-
to y dem(~ efectos. Dios guu.rde á. Y. E. muchos
afias. :lIIadrid 16 de junio de 1914.
ECHAGüE
Seiíor Capitán general de h primera región.
Señor Interventor general de 'Guerra.
* '" '"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vist.a del expediente instruí<1o á
instancia del e.Lbo de Ca.bnlleda. Serafín San .Ja-
cinto Sanie, en súplica de que se lo conc()<in. ingreso
en el Cuerpo de I11I'á.lidos, por haber sido deelal'a-
do inútil p,ua el servicio á consecuenCÜL de herida.
recibida en :weión de ~uerm.; y teniendo en cuenta
que no se halh comprcnclido en el cuadro de 8
(le ma.rzo de 1877. que d;'t derecho á ingreso ·en
J nválidos. si bien lo el3tl~ en el arto 1.Q de In. ley
(le H dejnlio <lc 1860, el Rey (q. D. g.), de n.CUCI:-
do con lo il1.form:ulo P.'ll· el Consejo Supremo de Gne-
rra. y lIIn.rina, se h::L R(~l'vülo <lisroner que el inte-
l'(~sa.,lo M,a dado ele baja. en el ]t;jt)l'cito en fin del
eorrÍ<'nl (' mes, por !L:tbel' r(~sultfl'¿lo inútil par;). el
I'et'vioio y (~a.rce<lr <le <1e1't'cho al ingreso en Invá.li-
dos '[lit' f'oJi<!Í1.:I, haci{'ll<lol(~ el seiialamicnto del 11a-
hlll' p:t>,ivo qnl\ le ('.orrespnn,'a. el l'Ít:ldn OIlIlS<'jll 811-
}Jrcl11o.
De 1'<'11.1 OJ.'<lc)11 lo digo (l. V. ]~. ]1[1,1'11. sn nOll.Odminll-
to y <1I'I11Ú.9 dedos. Dios A'W~J.'<ln á V. ]~. muchos
a.ños. ::\I:t<ld,l lG <le junio (11\ 191-1.
ECH"OÜE
Seflor Comandante general de :Melilla.
ReflOres Presidente del Consejo Suprelllo de Guerra,
y ::.\I<trin:L é Intcn'entor gener:l1 ([e fTnerra..
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Exelllo. Sr.: El l{ey (<]s. D. g.) se ha servido
dispon(\l' qne los jefes y oficiales de Ingenif'ros com-
prollllidos en la siguiente relación, qu<' comienza. con
D. Angel Ar}wy é Inés y termina con D. :\1anuel
.Ha.da y Vasallo. pasen á. sel'vir los destinos que en
la. misma, se les sefiahll. .
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demás eIectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. 1I:Jdrid 17 de junio de 1'914.
ECHAOÜE
SeflOres Capit:llles generales de la primera, seg-unda,
tercera, cua.l·I,!, qllÍnta,. séptima y octa.va regio-
nes y de Baleares :; Comundantes generales de
Ccut.a y illelilla..
Señor rntel.Tentor general de Guei'l'a..
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Angel Arbex é Inés, del regimiento de Pontoneros,
fL situación d~ ex('edente en la quint::L región.
~> Elo\' Garnic':¡ y ;:':ot(·s. del 1linistcrio de In. Uue-
ri';¡, :il l'eg-iJilieato de .Po:lbneros.
:.~ l!'l':J.nCÍsl'o ljojas y Hnhít.., asr.endi([u, ,lel servicio
(le Aeronfmtl<,n. milit·, 1', á la" tl'opas :¡fedas á
la· Comand:mda. c1e In~eni('ro~ de l\Iallol'ea.
Comandantes
1l. H.nfn.cl Fenel' y 1\lassaJwL de 1:1 Com:mdanl'Ín. do
In:-<enieJ'os d,.' .Taca, :11 seni('·io dc Aurl1n(mUc;L
llúlitar.
:> Roborto 'Frit;schi \' Gar<'Ía. lk sitn;wiÍlll ell) ex-
eec1cntu en In. ·seglllldn.· J'egi(¡n, (~'1:1 '\.\o11\u.n-
c1anni:1 dl~ Ingenil)1'o,; de Vigo.
» Josú del Campo y .Duarte, aS"endidn, de la Co-
m:Llll1anei:l. de Ingenieros de Oác!iz. u.1 r<,gimiellto
mixto de Ingenieros de Ceut.a.
Capitanes
1>. Carlos Hcqllen<J, y n1art:íJH;lll. de sitnad(¡Jl dI) reC'111-
plazo en b tel'l:ert~ rc:;ión, á la. Uom.n.udancia.
de IngenieroR de Valencia, y en cumisión á h
Estación l<1diotelegráfic:l. do l'u.tel'lla.
», 13raulio Am¡¡,ró y nómez. de l;~ Oomandancia. de
Ingenieros d() Ya1encía y en comisión en la.
Estación radiotelegráfic;t de Paterna. á situa-
ción de exeedcute en lu. octava. región, y en
comisión á la, Est:Lei6n radiotelcgrifica de la
Coruña, percibiendo el completo de su sueldo
por los capítulos cnl'l'csponuientes del presu-
puesto vigente.
» Viccnte Jim(,nez de Azeá.rate y ,\ ltimiras, del re-
gimiento mixto (lo IIl¡:(cnieros de Ceuta, al 4.°
regilllienl:o de :;';apa<!nres l\1inllc1ores.
;; Luis Ferrer y Vilaró, de situación de supernu-
Dlcr::Lrio sin sueld.o en h cUlu'la región, al regi-
miento mixto (le Ingenieros de }ielilla.
::, :Felipe Itodríguell y ·Lúpcz·. de 1:J. Comandancia.
de Inge1Úeros dn Ci.udu/l R!ldrigu, nI re;.:irniento
. mixto do Jng-enicl'os (le l\Ielilla.
i Antonio ]'eft:llver y !\ltilllims. do! 4. 0 ' regimien-
to do Zap:l<1orcs MiJmc10res Ú. 1:1. Comandanl'Í.1.
eln In¡renieJ'os ¡[·c eiudail Rodrigo.
); ;ros{' Hasf.m y Al];:I, :¡,.~(\(mdi<1o, (11'1 toree]' ],0gi-
mi<'lIto <1<- Y.a.p:l.<loro,; 'Mi Il:l.<lnr,·s. {t l:~ COIll,Ill,lan-
ni:!. d<l Jllgl!lIil' ro;; <1 ü (~á.<1ill.
H~l.facl do (la.s1'.llllví y J[ort('~!a. :Is,'pndi<lll, d<' l:t.~
troP:I:; :d'('<'1:~If' :1.1 (~lllltl''' I~lc'·Hot."'(~l¡jCO J' de
(lOUl\ll1Í(';¡.CiOlles. al t01'1'el' l'tl;:rilllÍl'll1.o el,' /'u.pa-
<lOl'{'S )Tinac111J'lls.
Primetos tenientes.
D. Angel .\.vilÍls y Tiscar, del regimiellto d(~ Ferro-
oa,r1'i1es, y on comisión en bs tropa.s <1.fectas al
Centro Electrot6cnico y de eornunieaciones, {L
D. O. nÚIn. 133 18 de junio de 1914. 827
la..'! tropas afectas ~l Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones.
D. J-orge Pala,nca y :!.\fartíner. Fortún, del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, á 1:1 brigada
Topográfica.
» Carlos Godino y Gil, del 2. Q regimiento de Za-
padores :l\Iinndores, á la· .compañín. de Telé-
grafos de- la· red de :Jlelilla.
» Francisco Peña y J\luñoz, del regimiento de Pon-
toneros, al regimiento mixto de Ill$cnii:ros de
::\felilla.
;.} ::\falluel Bada y Vasallo. del terce}' regülliento de
~apadores ::\linadores, al r;egimiento mixto de
Ingenieros de ~lelilla..
::\ladrid 17 de junio de 191-1.-Echagüe.
•••
SeccIón de Intendencia
INDK\INIZACIOXES
. Excmo. Sr.: )~u "ista, del escrito que Y. E. diri-
:;-ió á eRt·e )Iinisterio en ;; del actual, el Hey (que
Dios g-un.rde) se ha, sen-ido aprobar la comisión de:;-
cmpeila,da. del 1G <11 2·2 de mayo pTóDmo pasado
por e-l primer t0nicntc del escuo.drón de Rscolt,t Real
D. ,Tos(' Ch:>cón Ciudnd, conduciendo dosdl' Córdo-
ba it (,sttt Corte :!2 pot.ros pnl"3. dicho escuadrón,
decl:¡.ritnilolu. in<lemn.i.7.ablr con los beneficio!' que se-
ü;,la. 01 aTto 2" (101 "igente re-g-hmcnto.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efec~os. Dios gua.rde á V. E..muchos
afios. :\Iadrid 16 de junio de 1914.
ECHAGüE
SeflOr Comandante general del ReaJ Cuerpo de Gua.r-
dias Alabarderos.
Señor Interventor general ae Guerra.
* * '"
)~xümo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido
aproba.r lRS comisiones de que V. E. dió cuenta á
este :Ministerio en 9 del actual, desempeñadas en
los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, sep-
tiembre, octubre y noviembre últimos por el perso-
nal comprendido en la relación quc á continuación
se inserta, que comienza cou D. Angel 'Huc!ta del
Pozo y concluye con D. :Fernando Chapulí -Ansó,
cleclarándola.s indernnizables con los beneficios que
señru.t1n !()"'l artículos del reglamento que en la mis-
ma se expresa-n.
De real orden lo digo ¡¡, V. E. para su conocimien-
t.o y 'fines consi~uientes. Dios guarde á Y. E. muchos
a.fios.. :Madrid 26 de enero dc 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general 'de la Guardia, Civil.
Sefior rnten-cnto. general de Guerra..
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en que principia en qu~ tcrmina
-
ni. Me. Año Dia Mes : Año
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"
20 Inarzo. 19 13 21 marzo, I 1913
1
20 idem. 1913 21 idem '11913
abril ,
'b"I..
I
.,. '11
s' 12 1913 14
junio.. 1913 2'1 . . I[9 jUnIo.. i 1913
19 i(lem. 19 13 21 Idero '. 1913
idem. 19 13 27 'd 122 I em .' 1913
22 idem . 19 13 27 idelll ,\19 13
~
18 idem. 1913 19 idem"19 13
I
.¡ 15 julio .. 19 13 18 julio .. 19 13
, 23 idem. 19 1;1 24 idem. 19 13,
4 idem • 6 ídem.,. 1913 19 13
2 idem . 1913 6 idem . 19 13
2 idem. 19 13 6 idem . 1913
; 13 idem. 19 13 19 idem . 1913
27 idem . 19 13 31 idem. 19 13
2 i<1em . 19[3 31 idem. 19 13
; 14 idem. 19 13 14 idem. 19 13
14 idem. 19 13 15 idem . 19[3
17 idem. 1913 1<) idem. 19 13
24 idem . 19[3 31 idem . 19[3
19 idem . 19 13 21 idero . 19 13
19 idem. 19 13 21 idem. 19 13
23 ago sto 1913 25 ago slo 19 13
"',f ,rI".n, 'ol~ 26 idem 'OJ'l
Comisión conferida
la comlRióu
22
24
10
10 flTudela. ICadreita, Valtierra y Caste-
jón .. .•........... . .¡IRevistar puestosagref{ado
10
22
10 IITudela. 'IPamplona .•.... " . . .. IIJ~IeZ inst.ruclor •. . . . .. .
22 Idem ldem Secretano ..
10 IIAlmod6-
val'.•.• ICalzada de Calatrava. .. . .IJuez instructor .
22 IICalzada.. Granatula, PuertoIlano, Al-
mod~vaI y Alcázar de
Cambados Golada .. . . . . . . . . .. . /Uuez instructor .. ,.. ..
Idem . . .. Idem....... . ¡!Seeretario. • .. ,.,.
[O IITu}' ..... Vigo.................. .I'Juez instrllctor. .. .. .
22 Guillarey. Idem , ., .I;Secretario .
24 ¡Zornoza .. Castillo-Elejabeitia 'l'Instruir expediente de
Ii casa-cuarlel .
,. IJuez instructor de casa
Venn .. AIIanz ..•. , .........•... / cuartel .
10 1~?rredon-iVa;depei1as, Los Villares Y(Revistarpuestos agregado1Jlmeno. . Fuensanta ..... , .. . .. ~
10 ISalas /Luarca y PoJa de AIIande. ,¡Juez instructor ' '.
22 Idem Idem. . .. . .. : ~ Secretario .'
. )'V'11 . ¡cangas de Oms, coVadOn-}
10 l. a v \- ga, Onis, LIanes, Colom- Revistarpuestosagregado
1I
ClOsa .. ' bres, Panes y Rivadesella
10 Palencia .IVillodrigo, Quintana, 1'01'-
quemada, Ce\'ico de la
Torre y Cubillas...... Idero..... . , .
,Astillero. Santander. .....•....... ,. 2.° Jefe accidental .
,Gallarta •. San Julián de :.'IIusques. .. Revistar puestos agregado
!
Valmase-
da Galdames r Sopuerta .... Idem .•................
Arcos EI13osque, Ubrique y Be-
1
\ nascaz , ..•....•. , Idero. '" .
10 l13rih~l~ga. Glladalajara.... .• . .. 2.° J~fe acci~ental. .
lO I;Sarnon . Camarena . " Juez Instructor. , ..
1,l\Ianzane -
) ra.•.... Idem............... . .. . Secretario .
10
10
:0
~IES DE JUNIO DE 1913
D. Juan Alvarez Lamas .
Antonio I3aamonde Dacal ..•..
D. Gumersin<1o Salinas Fernán-
dez .
Laureano Alvarez Silva .
D. José Martínez Friera .
¡
-:::-s~IR61aCi6n g:U6-!!!.....c.!!2:..~~,_._....~_~ _
g~~~ PUNTO
. ~~go
i g-:! o-~ i'====::¡:r - . _o,¡ NO~f~nES J~ ~il"I' rc;~:~::" a donde tuvo lugar
I • ~."i ~
t ~ 1----------
C'aus
I.er teniente. 1» Manuel Campora Cornejo ...
MES DE MARZO DE 1913
I.er teniente. D. Angel Buelta del Pozo .
Cabo Lorenzo Blanco Iglesias .
l\IES DE ABRIL DE 1913
I.cr teniente. D. Angel Buelta del Pozo .....
. i,
Comandancias
Navarra .........•..
Idem .
Idem ......•..•.••.
Pontevedra........•• 12.0 teniente•.
Idem . . . .. .. ... .•. Guardia 2.°..
Idem .......•...•.... I.er teniente.
Idem ...••......•.. 'ICabo .
Vizcaya ¡,cr teniente.
Ciudad Real. ....•.... ll.eT teniente. ID. Antonio Martln Rodrígllez.
MES DE JULIO DE 1913
Orense ...•......•..• lI.er teniente. ID. Ildefonso Suárez Meilán ....
Cádiz ....•.•.••..•.• lOtro 1 » Antonio Garda Castro .
Palencia..•....•...
ldem ..............•. IGuardia LO. •• IAgustín Serrano Morena .
MES DE AGOSTO DE 1913
Idem ..•. '" .••••.. 12.° teniente .ID. Manuel Corporales Arribas.,
Guadalajara ...•..... 'lcaPitá~..... ," Juau l?íaz Car~er.a.•......
Teruel. .....•.•...•.. I.er temen te. »José Culebras Sanz.... " ..
Idem . . . • • . . . . . . . . . .. Guardia 2. 0. Eugenio Fernálldez Marín. . .
S~Dtander .......•.. ·IC~Pitá?- '1' To~~s Ne~la Gurda .
VIZcaya ..... '" .....• 2. temente. »EmIlIO ROJO Alvarez '" .
Idem.. . .....•...... Otro........ »Ricardo Fernández Centeno.
Jaén .•.... " " /2.0 teniente. 1 » José Carmona Pacheco .
Oviedo. . . . . • . . • . . . .• l.or teniente. »Félix Echagüe Cabello .
Idem . . .. . . . ... " .. Guardia 2.° •. Teófilo Villa hoz Pintos .•......
•
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FECHA
Ano lDia
/9131 22 idem . 191311 4
19 13 22 ídem. 1913[1 3
19 13 19 idem. /9 13 1 51 ro19 13 19 ídem. 19 1311 5 ~
Mes
e&l que prIncipIO
Dla.
~~·agostol ~3 -: agosto -:3
1
1
21 idem '11913 22 idem. 19 13
1
21 ídem 1913 22 ídem 1913
14 í\1em. 1913 [4 ídem. 19 13
19 idem. 1913 19 idem. 19 13'
14 idem. 1913 14 ídem. 19[31
19¡idem. 1013 19 idem. 19 131
[9 ídem .11913 21 ídem. 19 131
[9 ídem 'j' [913 21 ídem. 19[311
19 idem 19[3 2[ idem. 1913
27 idem [913 28 ídem. 19[3
31 idem. 1913 31 idem. 1913
- ~ 11
t::>
~
~
11. ¡ l·; .' _··11 t
Ano .
C."mi:t.l.u.&.l CVUiu.::~J.ltdonde tuvo lugar
la comisIón
PUNTO
Desu
residencIa.
22
10
10
22
24
Ca~era [Calzada '1IR(:vi~tarpuestos agregadosl
Banolas.. Gerona............... ..1uez lllstructor .
ldem rdem .........•.......1Secretario .
El Carpio. Bujalance y Córdoba.. .. 'iJuez instructor. . . . . . .. .1
. I ,
reJem: Idem ¡Secretario •......•.•.... )
Castro del \1 .
Río. . .. Se\'iIIa... i Elegir caballos ..
LaCarlota'ldem ...........•......1ldem .
¡Priego... I ldem .. . . . . . . . . . . . . . .. .' ldem ..............•....
,
Ronqnillo ldem ...............•. , .. ¡Juez instructor .
'Bol1ullns rdem. .. . ldem..•............•....
San Lucar i
la Mayor La Roda y Estepa I ldem .............•.• "1" 16 ídem '1' 1913 21 idem. 1913
Idem Idem , ,Secretarin 16 idem. 1913 21 idem. 1913
P U e n te- I I I
dellll1e Curtis ....•............ ·iIJ.uez inst.ructor.. •...... I~ !dem. 1913 18 !dem :9: 31 1'lde~ Idem....•.............. 'iISecret.ano : , 15 ldem. 1913 18ldem 9 3
1Venn. " Allunz . . . . .. . ¡Instrulr expediente dell . . I
casa-cuartel.. ..•.... 2:? Iclem. 1913 25 Idem. 1913 ¡
.. ~ • . '. " 1 20 ictem. 1913 20 idem. 1913,lA"'""'. H"", , S,ét.mo ......•R<V"'"p""'o",,,,.do'l ,,",m '9" ,"d,m. '9"1
Tauste .. Lechón 'IJuez instructor , I 27¡lidem. 19 13 31 idem 19[31
Daroca•. lde.m.... .. Secretario 27 idem. 1913 31 ídem. 1913
Ariona .. ¡Jaén ]uezinstructor .......•• 13¡ídem. 1913 16 idem. 1913
1ldem... ldem '" "Isecretario 13 idem. 1913 16 ídem " 1913
1Ubeda. . \Campillo Juez instructor " , 22 iídem. 1913 26 idem. 1913
Idern ¡Arenas ¡Secretario 22jidem. 1913 26 idem. 1913
V " (. 1 idem, 19[3 z idem '11913
. lTudela,_ eguIIl, Valdesoto I . 4 ídem. 1913 7 ídem. 19 13AVIlés.• '/' Norena, Llanera. Pala de RevlstarpueSlOSagregadosl'd 9 9 'delll 19 13S· S dO' d \ 9 I em. 1 13 1; lero, ega as y vle o': 2'0 idem. 19 13 20 idem. 19 13
Sahagún ·'IA1manza ; Idem JI 14 ídem. 1913 14 ídem 1913'
'iI , , . \ 3 ídem. 1913 3 ídem. 191310 1I dem ••.• L.evn ..........•....... ' fnez Illstructor···········d 'd 19 13.' . ( 24 1 em. 1913 24 1 em.
Id ¡ . " . " \ 3lidem. 1913 3 idem 19 1322 I em ldem : Secletallo ¡ 24'idem 11913 24 idem. 1913
10 ¡Palencia. Quintana, Cevíco Navero, I I .I Antigüedad y Baltanás... Revistarpuestosagl'egados 19 idem .
lA r l' o y O} I
. Cáceres, Casar de Cáceres' .I ~~~ ~u.e.l~ y l\Ialpartida de Cáceres. ¡Idcm . .. . . .. . . . .. ...•.. 20 Idem .
10 IIBrozas /Casal' de Cáceres. , •.•.. , I'J,uez inst.ructor. • 1 1sl!dem •
22 Idelll.. Idern f:)ecl'ctano.. . . . • • . . . . . . .. 15 ld~rn .
10
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NOMBRES
» Francisco Dícz Romero .
Miguel Rivate Arana .
D. Antonio !Jurán Touchard .
Francisco Nevado Carmona .
D. Cliludio Arias Romero .
Luis Berdome Heredia .
» Fortunato de Juana Puertas.
El mismo., ...............•.
n. José Fernández Prieto •.•..
ülues
..~-------. -----.~_. __.~---------
2.° teniente.
2." teniente
Guardia 1.0
¡,er teniente.
Guardia 2.".
2. o teniente.
Guardia 2.° .
Guardia 2.°. IJosé Barrionuevo Morente .
Ler ter,iente. D. Francisco Arcos Fajardo .
C:omandancias
Idem .
Coruña .......•.....
Zaragoza. . . . . . . . .
ldern , .
Jaén .. '" ,
ldem ............••..
Ideln . '" .
Idern.. . .
Idem ¡Guardia 2.° . !Juan Alvarez Casal .. ' ,
Orense Ler teniente .ID. Ildefonso Slláriz Milán .
I-Iuesca 10tro 1» José Cantarell Monllao .
Cáceres ....• • .•.... 12.° teniente .1 » Jnan Manzano Cañada .
León , ..........• lOtro
Idcm .
Oviedo ..
Toledo Ler teniente. ID. Domingo Cabellos Tomás
Gerona .....•..... Otro··," .. ·o' »L.adislaoSa~tam~ríaGonzálezj
ldem .. , ....•...... GuardIa 2.. Damel Moya Gonzalez. " " .1
Córdoba ....•........ [.er teniente.I D. Ro~~al~.~ ~!~~~~~~~ ~~~~~í~1
ldem. " ¡GUardia 2.°.. Ant~nio ~odrígu~zPast~r .
Idem . . .. l.er teniente. D. l' ranclsco Marm Garndo .
ldem. . . .. . Otro.,... '1» José García Fernández..
ldem Otro, \" Fernando Vidal Pagán .,
Sevilla " Otro........ "IvlarceHno Muñoz Lozano.
ldem.. . .. Otro...... '1» Antonio Borges Fe . •
ldern ,.' ....•... Capitán... . I » AntonioGonzález Domíng
ldem.: "IGuardi~ 2.° .IMaOltel Franco Fonte~ha.: .
PalenCia I.cr temente. D. Manuel Campora CorneJo•..
ldem •. " .. , ., ¡l.cr teniente., " Manuel Garre Castro .•
Idem......•.••..•.... Guardia 2." . Sebastián Pérez Monroy ..
@
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19 13\1 5
1:
19 13¡: 3
19 13" 3
11
191311 31
1913!: 31
"
19 1{ .s
:¡ -
19131 311,
19131111913 I j
IJj.'0
l~.
1
1 ....
o:l
o::
7 sepbre' 1913 12 sc¡>bre1191311 6
15 idem. 1913 22 idem. 191311 8
2 idem . 19 13 4 idem .1 191 311 3
4l idem . 19 13 5 ~dem . j 191311 24 idem. 19 13 ,') 1dem. 1913 2
2.sI~dem '119131271~dem '11913
14 ¡dero 1913 16 1dem. 1913
13 idem 1913 14 idem '11913
19 idem, 1913 19 idem. 1913
29 idem. 1913 29 idem. 1913
21 idem. 1913 25 idem .1 19 13
23 idem . 1913 27 idem.
25 idem. 19 13 27 idem
16 idem. 1913 18 idem.
1l idem . 1913 31 ídem.
I ídem. 19 13 31 idem
4l idem . 1913 8 idem.
12 idem . 1913 14 idem.
41 ídem '11913 4 idem.30 ídem. 1913 30 idem
FECHA 11 ~ I ffi
'" o
5'
_~ ,no 'riO'''I'\ ~ 'o, ..,mln. 11
UI& I Mes lAñO D1al Mes lAñO '!'I :
__~I ___ 1-1---1----
''''0,10 '9" ",,"10 ,9"1
1
,,
1 ídem. 1913 I ídem. 19131 1
31 ídem. 1913 31 ídem, '9 13 1
14 ídem. 1913 18 ídem. 19 13 .s
14 ídem, 1913 31 ídem. 19 13 18
16 idem 19 13 31 idem, 1913 l6
31 íclem. 19 13 31 idem 19 13 1
31 ídem. 1913 31 idem. 1913 I
30 idem. 1913 31 idem. 19 13 2
30 idem. 1913 31 idem. 1913 2
Comilllón conferida
Madrid. 'ICádiZ y IIIanresa .•... '" '1lAsistir á concurso de tí ro
Idem •... Idem......... .., .•.••.. Idem ....••..•..•..•.•.•
Calzada. " Granátula, Puertollano, Al-
mod6var y Alcazar de'
San Juan ...•. ' ••..•... ~ecretario. , .. , .. , .
Villarru-
bía ICiudad Real.. .....• ' uez instructor .•.....•.
Idfim .•.. Idem.... . •........... , .• Secretario.. . . . . .. ., •.•
Bodón... Sancti Spiritus y TamamesijIdem .•................. )
Béjar.. . Sequeros, Miranda del Cas-
tañar y Alberca ..•..... 1Idem . . • .. . '.
Ledesma. Monleras, Villar de Peralo-
mo, Ciperez, Vitigudino
y Barruecopardo . . IIdem . . . . . . . . .• . '
Salamanca Lumbrales, Villa vieja y
. F~ente~ de S:m. Esteban. Idem .........• ,... .., '11
Torrec¡]la Munllo, Soto y Rlvafrecha. Idem , ······1
Burgo de
asma .. Sana 2.0 Jefe accidental. •.•....
Brihuega. Guadalajara.............. [dero... ... ..... .., ..
iVIaran- I
chón .. Jodra Juez ¡'nstructor .
quadala-ITorija, La Cabañuela y Bri-IRevístar puestos agregac10s
JUra .... í huega •.... , •.••.•.•.•¡. I
'~Valdemo-} . ~cobrar libramientos y reti-¡j o 11\ladnd. . ... ........••.. rar talones de la Inten-\
" l' • dencia" ..
lO
ro
22
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
10
10
NOMBRES
» José Redondo Crespo .
) Demetrio Blanco Domínguez
MES SEPTIEMBRE DE 1913
» Tulian Aldir Villanueva .
Elmismo .
Agustín Serrano Morena .....•
Clases
2.° teniente 'ID. Cruz Joga Bolaños '
Guardia 2.° . Doroteo Martínez Rodríl!uez .
Otro •.. "'1 • José Nogueras Barroso.•. , •.
Otro. . . . . •. • Francisco Benito Esteban...
g p.a ~ Iii~! !=_==_-===:¡=:=:::P:::U:::N=T:::O======
~ ¡¡, al ~ I de su donde tuvo lugar
o () E. 101 I
'!' ~ o~ ; residencia la comisión.
-----1 I ,: ~';'~I 11-----· 11-
I
10 Il\Iedina
: Pomar.. Burgos •.•..•.•. : ......•. 2.° jefe accidental .. ,' •..
10 ¡Astillero. Santander Idem .
10 ,Villarreal. San Sebastián ..•........ ' Juez instructor ' , •....
10 ¡Alicante.. Alcoy .... : .••........... Idem................ . •.
10 Pego Alcoyy AlIcante Secretano ' ..
10 HeIlín Albacete 2. 0 jefeaccidental .
10 La Roda. Bogarra .• '" ..• .••.. Juez instructor ....•....
22 Idem ..• , Idem .. . . . . . . . • . • • . .. .,. Secretario ..•....•......
10 Teba Pizarra y Yunquera .,. '. Juez instructor .
22 Idem Idem .. .•........ . Secretario. . , .. ,
10 Arcos El Bosque, Ubrique y De-
I
nascaz .•.••........ '. Revistar puestos agregados
lO IIOlvera .. Grazalema y Zahara •..•... Idem •..•... , .. , .
10 Alba ti e
Tormes,ILinares ...... '..•.•....•. lIldem•... , . , .. '" .•..•..
Comandancias
Burgos ••...••••. ' •. Capitán b. Mariano l\Iuñoz Rodríguez ..
Santander •.......••. Otro. > Tomás Neila Garda .•..
GuipÚzcoa.••.•....•. 2.° teniente ..> Francisco Celada Zárate ..
Alicante: ...•.•.••.••• Comandante. » Pedro Nogueira Pavía .....
Idern'...•.......•.... 2.° teniente. > Pedro Jiménez Malina .• ..
Albacete .•..•...•.... Capitán. II Luis Grijalvo Celaya .
Idem ..... , ... .....• 2.° teniente. > Nicolás Dumont Sajarclo. ..
Idem........... ••• Guardia 2.° Comelio Garda Arce, ... ..
Málaga •....•••..... I.er teniente. D. Enrique Sánchez Delgado.
Idem ......•........ , Cabo...... Francisco Rodríguez Quiles. .
Cádiz , 2.° teniente, D. Antonio Garda Castro .
Idem .... , .......•... IOtro '"
Idem . . . . •• • •.•..•• '1l.er teniente. \ » Felipe Moragriega Carvajal.
Idem .•.............. Otro ..... ,. > Alberto Casal Sánchez .....
Tnem .
Valladolid ....•.• " ./Otro
Idem ..
Idem .
Salamanca· ..
Idem .. , ..•.•..••..• 11.er teniente'l > Ignacio Maroto González....
G · I ¡» Francisco García de Angela('uard1as Jóvenes .•..• Otro........ • S R á) an om n .
Mad!;id,. . . .. • .•...• 'IT. coronel. ..
Idem................. >
Ciudad Real .•.•... ; • Guardia 1.° .
Logroño:. ..........•• Otro....... • Juan Manso de las Heras ...
Soria . . . . . .. . •..•... Capitán ... ,. »Blas Castañeda Anibarro .• '
Guadalajara., •...•.•.•• Otro ...•... '» Juan Díaz Carmena •.......
Idem .............•.. 2.° teniente . ~» Emilio JustQ.González ....•.
@
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Idem ..•• , ....•...... \¡,er teniente.1 • Anton~o Bo~~es Fé .
Idem Otro \ » Fedenco Anmo Ilzarbe .
Idem •...........•... Guardia 2.° Francisco Sánchez Moreno. ..
Huesca .........•.... Capitán ..... D. Tiburcio Moratal1a Rosillo
Zaragoza ...•. . .•... 2.° teniente »Francisco Diez Romero ....
Idem Guardia 1.0 • Miguel Rivate Arana , . .. .
Valladolid. . .. . Il.er teniente. D. Manuel López Perantón ... ,
Vizcaya. ......•.. " Otro........ • José Martínez Friera .•....
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FECHA
en qna principia I en que termina
------
Dlll I Mes l.AñO Dla~ ~iO
I sepbre 1913 1 sePbre' 19131
1 idem. 1913 1 idem. 19131
8 idem. 1913 I1 ídem. 19 13
8 idem. 191:~ II idem.( 19 13
14rclem . 19 1;1 15 idem '119 [3
1 idem. 191.~ 1 idem 1913
14 iclem 19 13 15 idem. 19 13
3 idem . 1913 7 idem '11913
3 idem . 19 13 7 idem. 1913
1 ídem. 19 13 25 idem. I<)13
1 idem 19 13 3 idem . 19 13
1 idem. 19 13 3 idem. 19 13
1 iclem . 19 13 2 idem . 1913'1
17rdem. 1913 18 idem. 1913
11 idt'm. 1913 7 idem . 19 13
26 idem. 1913 30 iclem. 1913
12¡idem ..1913 5 idem. 19 13
2 idem. 1913 5 idem. 1913
117 idem 19 13 20 idem.. 19 13
17 idem. 19 13 zolidem. 19 13
I idem. 19 13 30 idem . 19 13
1 idem. 19 13 3 idem. 1913
1 idem. 19 13 3 idem. 19 13
1 ídem. 19 13 1 idem 1913
1 ídem. 19 13 1 idem. 19 13
14rdem 19 13 15 idem '11913,
14 idem 19 13 15 idem. 19 13
14 ídem. 19 13 18 idem. 1913
14 idem. 19 13 18 ide'!I. 1913
i idem·. 19 13 8 idem. I9 13
1 idem. 19 13 .4 idem. 1913
, id,m '1 '9'3 4 idem . 19 135¡idem. 1913 5 ídem. 1913
16¡~dem. 1913 16 idem. 19 13
30.1dem. 1913 30 idem . 19 13
Comisión COnferida
Juez instructor. . .
Secretario........••.....
llez instructor........•..
,Secretario.. . . . . . . . . .. . ,
Vocal de un consejo guerra!
IJuez ínst'ructor .....•....1
- 11 11-
la
El Carpio. Bujalance .
Idem .. , [dem ......•...•.•.....•.
Córdoba. Idem............. . .
[dem .,. Idem .
'Sanlúcar
la :l\Iayor Sevilla.. . . . . . . . . .. . .
Bollullos. Idem .
Dos Her-
mana8 .• Sevilla y Guillena 1Juez instructor .
Idem , Iclem Secretario... . .
Sariñena.. Huesca ...........•...... 2. 0 Jefe accidental .
Tauste. Lechón 1J,uez inst~uctor '" .
Daroca. Idem " Secretano .
Valladolid Avila "1 Cobrar libramientos•.....
Zornoza .1 Castillo-Elejabeitia Instruir expediente de
casa-cuartel. . . . .. . .
Villa~real.lsan Sebastián.... . .. uez instr~ctor ~
Madnd Zaragoza............. .. Recoger caballos. . •.•.. '11
Idem ' Idem........... ...•.... ldem............... . ..
cocentai-¡
na Villena . " uez instructor .
Penáguila Idem ............•. _" " Secretario... .. . ......•
Hellin .. IAlbacete 2. 0 J~fe accidental , ..
La Roda. llogan'a •.•......• • Juez lllstructor... ..
Idem Iclem ¡'secretario.. .. . .
Teba Pizarra y Yunquera •....• 'I,Juez inst.ructo!' .• .. . "11
I~lem ..' .. Idem...... .. .. ¡secretano - '/1'
I' uengll'o-
lI
la.... Alijas.......... ¡Juez instructor ..
22 Idem .. " Idem......... . . . . .. . ISecretariO... ......•. .
10 Tarragonalvarios puestos del tercio. :Girar revista armamento.
10 ¡~1~~ ~ ~ ~¡~:~~~I~j~;'~: S¡gÜ~~~a yjO~!lIdem: . ~ ... ~ ... : . .... ..
chón " \ dra..... . \ uez lllS l'l1C '01'. • •••.••.
10 IIIdem _1 I<.lem. . . . . . . . . . .. . '11~dem ... : " '" '"
22 [dem Idem . ~ecretarlO. ..'¡V. Id I ¡CObar libramientos y rcti I10 a emo-,Madrid.. .... ..• ....•. rar talones de la Inten-¡ro \ dencia ..........•.....
22
la
10
22
10
22
la
16
22
10
10
la
22
10
10
22
10
24
10
10
22
10
22
la
NOMBRES
~
~ ~s ~ª~gg PUNTO
"t:lQ"'_
al tl o 01l_===~==========11I:l oC <>",,11'
s:;~~ desu
O~ !!.<t
!" ¡!'. o ce. residencia I donde tuvo lugar la eomialón
• ¡p.~ ~
--------------1. el, '11_-:-. _
Clases
2.° teniente. » Francisco Celada Zárate ...
Sargento .... Andrés Balza Agustín .....•...
Guardia 2.° . Celestino Crispín Fuentes.. ,.
¡,er teniente. ID. Pedro González García .
Cabo.. . Emili¡¡ Modino Mira .
Capitán D. Luis Grijalb0 Celaya .
2.° teniente. ~ Nicolás Dumont Sajardo .•.
Guardia 2.°.. Cornelio García Arce .
I.er teniente. D. Enrique Sánchez Delgado. '.
Cabo •...... Francisco Rodríguez Quiles.. '.' \
I.er teniente. D. Antonio Durán Escalona...
Guardia 2.° . ¡Luis Cardoso Vitrian .
Coronel ..... ,! » llenito Beorlegui M,endizábal
Capitán... »Román Rodríguez Escobal'.
2. o teniente.: » Emilio Justo GO;lzález ....•
+
• !Elmismo............. .
Guardia 2.°. Luis Garcia Vázqllez .
er t . t lD, Francisco Garcia de Angelal
I. emen e. y San Román. '" ....•• j
l.er teniente.ID. Romualdo Almoguela 1\[a1'-
tínez .. , .
Antonio Rodríguez Pastor .
D. :\1anuel Cano Cruz .......•.
Ricardo Ruiz Domínguez .
D. Antonio González Domíngucz
Guardia 2.°
1.er teniente
GUClrdia 2.°
Capitán .....
Comandancias
•
Idcm .
Albacete , .
Idem .....•.........
Idem .........•....•
Málaga .........•...
Idem .....•...••..•..
Idem ...•........•
•
Guipúzcoa .
Cab.a del 14.° tercio ..
Idem ..........•.....
Alicante.....••.......
Guardias Jóvenes .....
Córdoba .
ldem .•..............
Idem .
Idem ..•............
Sevilla ,. '" .. "
. Idem , .
P. M. del 17.0 tercio .
Idem ...........••.
GuadaJajara.. • •• . .•••
Idem ...........••..•
hlem · .
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SuBSISTKNCIAS
._-------_._-------
ECIiAoüe
. EXl~1II0. F))'.: .'(';1 1lL'}' ('l. :O. y.) SI) ¡liJ. snl'vic!o or-
don:!!'. se Ofl'(',j;lll'm 1":11 \l1·.~"It<'la ll)~ 1'1':l.It"j)(1l·('.('S <1,,1
Illaj;()l'Ja.l <]1[(' (l. (~Ollj,LJ1¡Vll'JWJ SI' I':q)I'('8;L.
l)e l.'l'al ort1cm lo <1ig'f) (lo V. J':, .lIOol":.L Sil C'.onocilIlÍlm-
j.o y filll'S COllHi¡.(llielltI'H. Dios gU:I.)·do Ú, \' E. lI1UellOH
afius. ~Vra.<1rid 17 <lr) jllllio lle 1UlI.
Señores Capitanes gunel';ües ('in b primera, scgnn-
"da,. tercera.. cnarta.. scxta. y loet:\.V~t regiones y
:de R;1Iearcs' y Com;¡,nda.ntc~ genemlcs rJl~ CeuLa. y
Larachc.
ECHAGÜE
ECHAGÜE
'" * '"
Scfíorcs Interventor gener:d d(" Guerm y Director
de la. lTábrica militnr de su1Jsisteucias de 'Valla-
dolido
Scfíores Capit..''Llles gener<iles de la. s6ptima región
y de Balea·res.
* * *
.....
Seltores Interventor general de Guerra y Director
ele la Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la }<'ú,brÍCa militar de subsisten-
cias ele Valbdolicl, se remesen 100 qUintales métri-
cos de harina á cada uno de los Pn.rqucsde Inten-
dencia. ele Palma. y Mahón, aplicii.nc1ose los gastos
de este servicio y los de devolución de sacos va-
cíos al capítulo 1.0, arto 0.0, «Subsistencias», de la
s.ección cuarta elel vigente presupuesto.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 16 de junio de 1914.
Señores Capitanes ¡:re'nera1es de la tercem y quinta
regiones. .
Excmo. Sr.: El l'\.ey (q. D. ¡r.) se ha servido
disponner que por la l,':ibrica. militar de sub.;isten-
icas de Zaragoza, se remesen ''200 qtrintn.les métricos
de harina nI Parqne de Intendenci:L de Valencia,
y 100 al Depósito (le /üiea.nte. siendo los gastos de
la·" rCll1csa$ y 10:< de -<1CYOl11r'jlín do sacol:' vados
cargo al capitulo 1.0, .1.1'1. :3.", «~ubsistenC'ias·.', de
la sección cuarta, del Yigente prC'supnesto.
De real. orden lo eligo 'ú. V. K para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :1 V. E. muchos
años. ::\Iaclricl 16 de junio de 191-1.
Sellares Ca,pitanes gene~'ales de la jercera y séptima.
regiones.
Señores Interventor general de Guerra, y Director
de la, Fábrica. militar dc subsistencias de Valla-
dolid.
ECHAGüE
EX01110. Sr.: El lley (q. D. g.) se ha servido
dispone-r que por la, Fábricn. milit-3r de subsisten-
cias do Yalladolid, se remesen 200 quintale:, 11lptri-
cos de harina al Parque dc Intendencia dc CoU"t~ge­
na, aplicándose los gastos de estn. remeS<1 y los de.
aevolución de sacos vacíos a.l capítulo 1.0 , aTto "3.°,
«Subsisj;encüls», de la scc<:ión cuart~ del vigent.e pre-
supuesto.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios gua.rde {L V. E. muchos
aftoso :.\Iad.rid 16 de junio dc 1914.
18 de junio de 1914.
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Establecimiento rec"p'torNúmero y clase de efectos
Transportes que se indican
Establecimiento remitente
I
I
1
----------1,--------------1-----------
Ar~tiv~ facultativo y Museo de Ar-¡6 cajas con piezas sueltas para camión automÓVil\
lena. : , . /. . . ', Parque de la Comandancia de Arti-
Parque regIOnal de i\ladrId 12.500 vamas met,¡lIcas para ¡ratenal de 75 cm. 11' d C t
I t. r. campaña '" ena e eu a.
Maestranza de Sevilla. . . .. .... .. \400 metrvs de filoseda para calibres menores .
Taller de precisión, Laboratorio y . 1
Centro electrotécnico. . . . . ..... 9 co,onas para graduar espoletas de 22".... .. Parque de Larache.
22 cartuchos con bote de metralla para C. Ac. I
7'5 cm. campaña Saint-Chamon(\ 1
9.507 granadas ordinarias de doble pared pa,\
Parque regional de Sevilla ...... '. ídem id ...... .... .. . .. ,Idem id.
522 botes de metralla para idem id ,
\.069 espoletas de doble efecto modo IS96... ..
187 idem de id. id. sin modilicar .
Idem de Sego\'Ía (Un cierre de C. BC.de 15 cm........... ¡parque de Madrid.
Un carr<l de efectos varios experimental para~Idemde Barcc1ona,para su enh-ega al
matcrial de montaña modo 1905 I l.or reg. de montai'ía.
Un iclem de id. id. id. para id. iel ' , ¡Depósito de Vitoria, para su entrega
al 2.° reg. de montaña.
Un idcm de id. id. id. para id. id ¡Parque de CorUl'ía, para su entrega
. I al 3."f reg. dc montaña.
'Un idem de id. id. id. para id. id , ' (Parque de Mallorca, para, su entrega
Un iderll de municiones experimental para ma-< á la batería de montaña del Grupo
terial de montaña modo r908 , / mi... to.
¡Un idem de efectos varios. experimental para'IId d ~I d b
. d . - d 8 em e n enarca, para esem arcarMaestram:a de Sevilla. .....•.. .. \ ~atenal e mo.n~ana mo . I?O ••••.•.••••. en ~La Mola. y entreg-ar á la bate-
Un Idem de mUl1ICIOneS expenmental para ma- 'd t - d 1G . t
terial de montaña modo I9(\S. . . . . . . . . . . . . . . . na e mon ana e :rrupo mlx o
¡ . .. 1 ,ldem de Ceuta, para ~u entrega á laUn ¡clem de efectos v<?nos, expenmenta para b t " dIo > d . t -
. 1 d t- d S a ella e 2. rcg. e 1U0,¡ ana
matena e mon ana roo . 19° ..•.......... / destacada en Tetuán.
Un idem de id. id. id. para id. id. . .. . 'IIdem de Larache, para su entrega al
Grupo de montaña.
4 atalajes completos modo 1906, color avellanal
pal-a tiros de 6 caballos l' Parque de Larache.
Un idem de guías modo 1906, color avellana .
Pirotecnia de Sevilla " 600 espoletas de doble efecto modo 191 l •••.••• ~
Fábrica de Artillería de Sevilla. ' .. 600 gralJ::das de metralla para C. Ac. 7'5 cm. t. r. Parque Central de Segovia.
campana .
Pirotecnia de Sevilla.. . ........•. 6'000 eSp'Jlctas de doble efecto mod. 191 I ,Parque de la Comandancia de Arti-
llería de Larache.
\Efect~s ~ara,~aterial de campaña modo 1906 '1 . " '..
M t d S '11 .SenglasadOIes , Parque¡egIOnal de ValenCia, para su
• aes ranza e eVl a.......... .. IS d d t )' t . 1 o t· d
_ rue as> e respe;, o... en rega a 11. reg. mon a O.
:J paquetes de buJlas...... .. . .
Pirotecnia militar de Sevilla Un millón de cartuchos de guerra Mauser. .. .. Parque de Artillería de Larache, á
disposición del Comandante Ge-
neral.
I
'\~;
Madrid 17 de junio de 1914.
Sección de Justicia vAsuntos generales
HOJAS DE SERVICIO
C'i-rculal'. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha teni-
~o á bien d.isponer tlue á todos los Genera·les,
Jefes y oficiales á quienes les h:Lyan sido otorga.das
condecoraciones por el Excmo. Sefior Presidente de
la ll.cpública. fra.neesa, Mr. l'oinear(" con motivo de
su visit<t á esta, Oorte en 7 de oetubre último, les
sen, anota,la- ('St~L distiJwión en sus respedivas hojas
de, servido.
De real orüell lo digo {¡, V. E. pa,ra su cOllociruien-
tI> y dermÍos efecto,.,. J)io.~ gU:lnle á V. K lJIIH'llOS
allos. lv1aurid ] 7 (le junio de 191-1.
ECHAGÜE
Señor...
------------..-.....----------
ECHAOÜE
• e-e
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
ABONOS DE TLE1lPO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca.-
pitán de Oarabineros D. Odilo Arrncsto Salgaelo, te-
niendo en cuenta lo preceptua.do en rcu.l orden de
20 de febrero ele 1907 (D. O. núm. 42), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra- y Madn:1 en 2 del mes
aetual, .lUlo tenido á bien disponer se a-bone al reeu-
r~'ente' como üe servicio activo, á los efectos de re-
t11'O y Or<len de S::m Hermenen-ildo. el tiempo que
:p'0rmm;eei6 en sI Colegio preparotorio militar de Tru-
J~llo, u Sün, el cOlI!:pl'endido entre elLo <le sep-
tlCmbre c1<l 1898 hasta el lB ele julio de 1899.
De rca-l orden lo digo {t V. E. para, su eonoeimien-
to y demás efect.os. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ::\Iadrid 16 de junio ele 1914. .
ECHAGü¡::
Señor Director gencrn.l de Carabineros.
Selior P:-esi<1ente '<lel Consejo Supremo de Guerra
y Manila.
© Ministerio de Defensa
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ACADEJIIAS ASCENSOS
E.."'temo. Sr.: Yista la instancia promovida. por doñ~
3ulia :Machado ~Iesa, domiciliada en os1;<t Oorte, cn-
ne del Rosa.rio núm. 15, "iuda. del comanda.nte de
Infantería D. Pío Núñez Lunar, en súplica ele que
á su hijo D. Rufino Xúñez }fachado, se "le concedan
los beneficios que la legisla.ción vigente otorga po.r;¡,
el ingreso y permanencia en .. lns Academia.s milita-
res, como hermano del sa,rgento de Infantería don
.Juan Núüez Machado, muerto en campaña., el Rcv
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo ele Guerra y ?farinu. en 4 del mes
actual, se ha sen'ido acceder á la petición de la
recurrente, con ctrrcglo á lo que preceptúan los rea.-
les decretos de 21 de agosto de 1911 (O. L. nÍtme-
ro 174) y 4 de ma:v-o de 1911 (D. O. núm. 99).
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimien-
to y demás dectos. Dios guarde á V. E.. muchos
añoo. :Madrid 16 de junio de 1911.
ECliAOÚE
Señor Oapitán genera.! de la primera región.
Señor Presidente del Consejo :3upremo de Guerra
y Marina. .
E:s:cmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha tenido Ce hien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
cxtraonlinaria de aseenscs, á los oficiales y escri-
biente!' elel Cuerpo Auxiliar de Oficinas milita·rcs
comprendidos en la siguiente relacián, que da prin-
cipio con D. Lino }Iartínez BrieviJ, y termina con
D. Francisco IIurt.'ldo Leonet. por ser los má.-; anti-
guos €'n sus respectivas escalas. hallarse deeln.r<1dos
a.ptos pa.r:.t el ascenso y reunir condiciones regla-
IDeutmias para el empleo que se les confiere, en el
que disfrul;"'ldán de la efectivida.~l que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. á. V. E. muchos
aüos. :'-Iadlid 17 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Serlores Capitanes generales do la primera. quinta
y octava regiones, Director general de Cría Oa-
ballar y l{Bmonta y Comandante general de Ceuta..
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
4
4
4
4
4
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situacióu ltctual EmpleoNombres que se les confiere Dial~ Año
I ,. --Oficial 2.° ...•.. Capitanía Gral. dc la 5.:J. región D. Lino Martínez Brieva ....... Oficial primero ....... I S Jumo.. [914
Otro 3.°•..••..• Ministerio de la Guerra.... > Julian Ballesteros Cano ..... Idero segundo .. , ..... 5 ídem .. 1914
Otro........... Gobierno militar de Navarra. ) Luis Garda Jiménez ....... , . Idem ....... ..... ~ . :; ídem.. 19 14
Escrihiente pri-~DirecciónGral. de Cría Caba-~ E b' M t' BIt Idem tercero. ....... S ídem.. [91mera clase... llar y Remonta ..... .... > _use 10. al' loen e ......
Otro .......... IMinisterio de la Guerra .. '1 »Sebastián Sansó Bernat ..... ldem .............. S ídem.. [9 1
Otro de 2.a íd .. ¡Comandancia Gral. de Ceuta. »Manuel González Arar1da .... Escribiente de [.a clase S ídem.. [91
Otro .......... IRee~l¡>la~? por enfermo en la¡ »Gaspar Ferná.ndez-Mayoralaslld S ídem.. 19l
. J. rt:gwn ...........'... y de Cabo.. . . . . . . .. .. em ......... ' ......
Otro........ '. 'jCapitanía Gl'a1. 8.a región ... \ ) Francisco Hurtado Leonet. .. Ildem. , . ............ 5 ídem.. [9 1
Madrid 17 de junio de Ig14.
'" * '"
ECHAOÜE
lit '" '"
INVALIDOS
Señor Oa,pitán gelll~ral de la segunda región,
'Señor Direetor general de la Guardia Civil.
DESTINOS
ID.xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ma-
yor, profesor de la Academia de Intendencia, D. Ed-
mundo Pérez-Iñigo y' Delgado, el Rey (q. n. g.) ha
tenido á 'bien concederle la separación del referido
Centro por motivos de salud, con arreglo 'á, 10 dis-
puesto en el arto 21 del real decreto de .1.0 de ju-
nio do 1911 (D. O. núm. 119). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoo. Madrid 16 de junio de 1914.
De
to y
aflOlS,
real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
)Iadrid 16 de junio de 1914.
ECHAOÜE
ECHAGÜE
ECHAOÜE
Señor Capitán general de, la primera región.
SellOres Interventor general de Guerra y Director
do la Aca.demia de Intendencia.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Visto't !;t instancia promovirla por el
capitán de la Glml'<1ü~ Civil D. Ca.yet,'tno Iftiguev.
Go.rcía., quo se encuentra. 'en situación de reemplazo
po.r enfermo en esa. l'eg-iún, solieitando la vuelta
al servicio activo; y habiendo justificado el resta-
blecimiento de ~u salud por el certificado faculta-
tivo que acompaña, el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que dicho capitán entre en turno para. ob-
tener colocación cuando le corresponda.
~ ster O de De
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esa ComandH·ncia general á instancia del teniente
coronel de Infantería, retirado, D. Emilio Gil Al-
vnro, en justificaciún de sn derecho pa.ra ingroso
en el Ouerpo y Cuartel <le Inválidos, Ó retiro por
inútil, el Hoy (q. ·D. g.), de aClUerdo con lo infor-
mado por el Consejo. Supremo de Guerra y ?Iarina,
se ha sorvillo desostimar la petición de dicho jefe,
por cm'ecor do derecho á lo ~uo solicita.
De real orden lo digo á V. ~. pn.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos
años, :Madl'id 16 de junio de 1914.
Señor Comandante general de l\felilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUerra
y Marina.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de h Guardia Civil. con destino en la
Comandancia de Ciudad Real, D.' Bruno Ibáñe;>; Gál-
vez. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consej~ Supremo en 6 del mes actual, se ha,
servido concederle licencü1 para contraer ma.trimonio
con D.a María Luisa. Pérc.z Pinilla.
De reál orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1914.
ECHAOÜE
do, proponíendo que en la Comandancia de Caba-
llería. del 21.0 tercio de ese cuerpo, se substituyan
nueve caballos de tropa por igual número de pero
cheroncs, que son n..ecesarios para el arrastre de
los carros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forma.do por el Director 'gencral de Cría Caballar
y Remonta, se ha servido acceder á. lo solicitado,
modificándose en tal sentido la plantilla orgá.nica
del expresado cuerpo, aprobada por real orden de
17 de enero de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente d,el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Director general de la Gua,rdia Civil y Capi-
tán general de la primera región.
'" '" ...
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: ]]:n vista de lo propuesto por el Di-
rector de la Academin. de Ingenieros, referente· á
la decla.ración de texto provisional para dichá. Aca-
demia de ln. obra «.:Ifecáni('a. generab>, de que es
autor el comanclu.nte de Ingenieros D. Nicomedes
Alcayde y Carvajal; teniendo en cuenta los favo-
ra·bles informes que acerca de la misma han emitido
la Junta facultativa de lr.L Academia y la del Cuer-
po de Ingenieros, en los que se hace constar el
mérito indiscutible de la mencionaclu. obra y las
ventajas que reune sobre los textos a.ctuales, el Rey
(q. D. g.) se ha servido declamrla texto provisio-
na.l par.'1 el referido Centro de enseñanza, con el fin
de llenar las inmediatas necesidades de la instrucción,
con arreglo á lo preceptuado en el arto 7.0 de ,]a
real orden de 27 de abril de 1911 (C. L. núm. 85),
sin perjuicio de que se verifique concurso para la
elección del texto definitivo, en cumplimiento de lo
que determina el arto 16 de ''la precitada soberana
disposición.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos
años. Madrid 1G de junio de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Coronel Director de la Academia de Inge-
nieros.
'" * '"
PASES A OTRAS AmUS
&cmo. Sr.: Vista la instancia que V E. cur-
só á. este :M:inisterio en 5 del mes actual; promovi-
da por el primer teniente del r.egimien~o Infante.ría
de Ceriñola núm. 42 D. FranCISCO Anas dc Rema
y Crespo, en súplica de que sea eliminado de la
escala de 'a¿¡pirantes á iI,lgreso en el .Cuerpo .de Oa-
rabineros, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen ac-
ceder á la petición del interesado.
De real orden lo digp á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 16 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Director general de Carabineros.
'" '" ...
PLANTILDAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. 'di-
rigió á este Ministerio en 13 del mes próximo pasa-
Soñares Capitán general de la cuarta región. 'Di-
rector general de Cría Caballar y Remonta é In-
terventor general de Guerra.
,.. '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo: Sr.: En vista, de los expedientes que
V. E. remitió á este Ministerio, instruidos con mo-
tivo de ha.ber resultado inútiles para el servicio
militar los indiYid¡;,os relaciona.dos á continuación,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
la. Junta fa.cultativa de Sanidad Militar, se ha. ser-
vido disponer que se sobresean y archiven dichos
expedientes. una vez que no precede exigir respon-
. sabilidact á llersona ni corporación alguna..
, De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aílos. Madrid lG de jlUlio de 1\'114.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta. y séptima regiones.
Relaci6rt que se cita
SEGUNGA REGlON
Manuel Ríos Pére;>;.
Miguel Sarrión Marin.
Domingo Sánche;>; Ruiz.
TEROERA REGION
José Tomá.s Fornés.
Pedro Ramos González.
:Manuel Mondéjar Espin.
CUARTA REGION
Emilio Termens García.
Francisco lIfulet Ginesta.
Simón Parcerida Jorge.
Javier !tfás Auberni.
QUINTA REGlON
Pablo Piqu()r Soler.
Mario J\luflOZ Gallarza..
Gom.alo ZÚñiga Asensio.
Toribio Ochoa. García.
Ferniín Moreno Campos.
José lI1'artínez Ruiz.
Antonio Soria Lozn,no.
Cándido Pérez Reg-úlez.
Segundo Ramírez Prado.
Valentín Hueto Mendiola.
SEPTIMA REGlON
Avelino Pérez González.
Manuol Suáre;>; Llaneza.
:Manuel Pérez Pereira.
Madriu 16 de junio de 1914.-Echagüe.
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, cstán com-
prendidos en el arto 2:31 de la vigcnte ley de re-
clutanüento, el Rey (q. D., g.) se ha servido disponer
que se devuelvan á los interesa.dos bs ca.utidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, seO'ún cartas dJe pago 'expedidas en la.s
fechas, con los números y por la.s Delegaciones ne
Hacienda que en la citada relación se expresan;
como igualmente la suma que debe ser reintegrada, 1:1
ctral percibirá el individuo que hizo el depósito 6
. la porsona. autorizada en. forma legal, según previe-
no el a.rt. 189 del regla.mento dicta.do pa.ra la, eje-
cución de la ley de 11 de julio de 1885, modifica.da.
por la de 21 de agosto- ele 1896. .
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E-. muchos
aüos. :i\Iadrid 16 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Seüores Capitanes genernles de la segunaa, terce-
ra, quinta y oeta.va regiones.
Señores Intendente gcneral lUilita~' é Interventor ge-
,neral de Guerra. .
Relaci6n que se cita
."
I I
~ PUNTO BN QUE l"UBRON ALlfTADOB o I~ Yeeha de la carla de pago! Ntimer~ Delegaciones Suma quea
'ó ----_.~.-
-
-.
,Je 18.& de Hacienda dobe Ber
NOl\ffiREi! DE LOS RECLUTA." ;-
_._-_ .._~_. __.
ZO N A. cutas que cxpidle- reintegrado.
.. ~e pa.go ron las cartas -o Ayunt.e.miento Provinelll Dio. Mea A.ño de pago Pesetas
_: [1- " --- -- --
Julio Paz Roda. ... . . . . . .. 191 3lLinares .. , ... ,Jaén.
.
:.1 1
913!1" Jaén .. 4/euro . 1°3 Jaén •• -0' • 1.000Pedro Serrahima Balles-, ,1 i
tero......... ' .... .... 19L1·'Lorca. ....... illurcia" " .. illurcia. 3 ['enero. [9 14:' 39 Murcia .... 500Trinida~ F~rnández Sán- 11
[dem ..... 1
1
19 1 4\
I
chez ¡'ortun...... . .. [914 -ldem . ....... Idem...
. '. [1 ~ rebro. 2°4 ¡dem..... 500
Francisco Javier Saravia y l' I IHuarte Mendicoa. . . . .. [914,jTafalla ....... Navarra..... IIPamplona. 20·ene~0. 19 14 84 Navarra .. 1.000
Emilio Pérez de Ciriza Ya- 1, o
-'llídem,.
l
bu ...•............. ""ILiédcn'...... Idcm. ...... :Idem..... 1<)14 118 Idem ...... 5°0
Eugenio San Martín Oren- I ,
2.+dem..!se................. 1914 Padrón ....... Coruña, .... I~ ~ Corulla.... 5°0,-orUlla... IQq 47í
Madrid 16 de junio de 19[4.
* * *
ECHII.GÜE
REDENCIONES
Jllxcmo. Sr.: II:tllándoRe justific<vlo que los re-
c111ta.s que figura.u en la. signicntr. relación, pcrtene-
cientüR á. los reemplazos que se indican, cst{m com-
prendidos en el arto 17;) ele In, ley ele rcn111tamionto
de 11 de jnlio de 1885. modifica.da. por la, de 21
de agost,o de 1896, el Rey (q. D. g.) se 1m sOITi<10
disponer qno so devuelvan á los interesados laoS
1.500 pesetas con qllC sr, redimieron dd servicio
milit:u: activo, segiÍn ca.rtas de pago expedidas en
las fechas, con los nÍlmeros y por -las Dnleg¡wiones
de Hn.cienlln. q ne en la. (·.ibHh roln.ciÓn se expresa.n;
-canti<1a<1 (Jllil perdhirft el intlividno (1110 hizo el
depósito ó la. persona alltori¡o;acl;~ en formo, legal,
según previmle el arto 189 del reglamento dictado
pura. la cjecnci6n de dicha. ley.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rde i V. E. muchos
aiílls. ~\ra{lrid 1(; <10 jmlio clo l~llJ.
ECUAGÜE
~ciíores Oa,pit;anes geneTales de la primcra, tercera
y sexta, regiones.
Señores Int.enrlontc genera.! militn,,. {> Inwl''I'entor ge-
m,i'nl do (¡1l0lTa.
ECHAOÜE
Relación que se cita
~ I FlWHA \ e~. e U p o de la redención ~d\\ell1JarSo Delegaciones de
=. Hacienda fine
NOM>RF$ DE W"'CLUT~ ~ ._ ~~~~_'=:~~::_I'~"I~ MM'~ M'{~~:~' _ex_p_l_d_ie_dr~~_,~_ao_8~~.rta6..
Enriq\~c i\Injo l\lacíns ' 1[1 911 Barcan:o.ta. .. Ba?ajoz.... IB;¡?ajoz 26' ~epbre 19111: 246 IRndajoz.
AntOniO Albert Sanchlz 1911 :\IIonóval. Alicante.. Ahcnntc 26 ¡(km. 19 11[1 24<) Alicante.
JoséDoliatcRaJaguel' 1911 llcchí., CasteIl6n .. Castellón .. 29 enero.\ 191::! 42R CastcIl611.
José María Mazón Naveda.. 1<)11 IBárcena de Ci- '... .. . .' I
licero ,. S.mt.lIltlcI ., Santam\"l'. o .~o sepbrc 191111 121 Santanocr.
--:'-:-:--~':'"'"'-:--:---:--:._---_._------MadrId 16 d.e JUniO de \<)14.
* * *
rmUROS
Excmo. Sr.: En visUt \le la pr()pne~ta qll0 Y. K
remiti6 á est.e Jlillisterio en 3 del mos actual. el
Hey (q. D. g.) ha. t.enido á. bien docla,rn.1' con' lJe-
recho ti. retiro de segundo tenient.e, clmnrIo lo ob-
© Ministerio de Defensa
tCJlga, ;11 gua.rdia (le ()~e Hc¡Ll Cllerpo D. .Leoncio
Lúpc7. l';lrdo, por !J..:L!¡er cumplirlo ell fin del mes
ant('riol' seis arios de p0l'iUa.ncllci;L en cl mismo. qllC
al efecto se requieren, eon arreglo :el n.rl;íeulo 140 del
reglamento y según lo dispuc.-to rm las ro:11c., órde-
Hnos de H de junio de 1881, l.o de enero de Ui81
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y 16 de ma.yo de 18~B (C. L. núm. 1 j J); debiondo
usa-r el distintivo seiiu,l;Ldo <'11 la. primera, de did1as
l30beranas disposiciolles y expedírsele el correspon-
diente real despacho.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiell-
to y demás efectos. Dios gtmrde á, Y. E. muchos
años. 1Iadrid 1li de jUllio de l\:lH.
ECHAGÜE
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de la. Guarelia. Uivil (R R.), en situ::Leión J'l exce-
dente en lu, primer:L región y afecto para, haberes
n.1 l1.n terciü, D. Casto Súilez Toro, por h::LlJel' cum-
plirlo In. edad pa,ro.. oMencrlo el dh 8 de] mes ::Lctu::l1;
disponiendo. :L] propio tiempo, qne por fin d.el mi;;1llo
mes sea. dado de bajn. en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimien-
j',O y fines consig'uifmtefl. Dios guanlc (~ V. E. muchos
a,üos. ~If\,dri.d 17 de junio de J.914.
Señor Uom:mdantc gene;'al del Ikal Cnerpo do Guar-
dias Alal><'lrderos. ECUAoüe
* * *
ECHAG~E
Señort'ls Presidente del Consejo.'Supremo dI' Guerra
~. :\.hrina. Cn,pitán general de la primera región
é Interventor gcneral de Gl1erra,.
Circular. Excmo. Sr. El :Hey (c¡. ·D. g.) se 11a-
Rcn-ido eOll('Ctler el retiro para los pllntos que se
inc1iC'an en la, siguicmt3 rela/:ióu. á las eln.ses é in-
divic1110S <In trnp:L de h Guu.nli:L Civil compren-
<1id()s en la, misma. !J.l1C cm:nienzn. con .Jo,sé ~I:lrt-í­
nez lt¡¡bic> y tcrmin:t (,OH D. R.1.silio 'I'ejeriml Clwsta;
disponicn(10, al propio. t.iempo, que IJI)]' fin elel co-
rriente 'm~'s sean lIarlos e1c h:Lj'l. en las comandandns
{¡, qllO pnrtenecf'n.
De rea1 oruon lo <ligo :1 V. TI. para sn conocimien-
to r fil1C's C'onsiglliontos. Dios ¡:;ua,rdc ú V. E. mllc110s
aftoso l\'Iadric1 17 de junio de 1914.
¡ .
, .
Señor 'Director general ele la Guardia Civil.
¡
Señor Director g~enencl c1e la Gu;u'dia Civil.
'" ,. '"
ECH.\GÜE
l"l'itorl'fl Pr<',.:id<'lltl' 11:'1 C,'n¡.;r-j', :~llprcmo <1,' ('UClTn.
y ·l\fnrina. Cn,pH:11ll'fl g'f'lll'I':l,!es 110 h priml'11í' :r
quinta rc;.;ioncs (, Intcrventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Hcy (q. D. g.) se h:L servido
conceder el retiro p:l,ra, }I')Il:Jst0.rio (Badajo~). al ,;e-
gunrlo tenient~' ,b l:l. G-u:mlia. Civil (E. Lt.). <'011
destino en In COT\l:Hlll;mcia. dc Hlle,: r,::¡,. D. Florencia
~oido Romero. por hn b:.Jr cumplido la, edn,<l par:¡, obte-
nerlo el dín, Clllttro del mes :wtual; disponiendo,
:Ll propio tielllpo, qllO por fin del mismo mes sea
ün"lo de hnja, <m d eill'rpo 6, llue perteneec.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines {'onsiguientel:l. Dios gnn;nle {L V. Jfl. muchos
afias. l\Iadrid 1i' de junio de 1911.
l~xcmo. ~r.: El Itcy Cc[. D. g.) se ha, servido
concecler <'1 rctirn pa.J:n Baeln,juz nI primer teniente Sefior...
Relación que se cita
ProvincIa
Puntos para donde
se les concede el retIro
Pueblo
=-======::'=:='7'==__.Coma.ndancias ti. que perteneCEn
NOMBREe DE LO' mERE"DOS 1_::':-__
1J8sé Martínez Rubio ¡Sargento Huelva \fUl·cia Murcia.
José Sánchez Gálvez ¡otro. Córdoba...... .. Lucena Córdoba.
rilan DomÍllguez Gutiér~ez. .. . Cabo.: .. :.: Este . . .. .. . . .. Garrovillas Cáceres.
Cayetano Marracín Postigo '. ¡Guardia c1v11 Málaga ;. Línea de la Con-
cepci~n. Cádiz.
Antonio Conejo Caballero ¡Otro Córdoba.. . Priego.. Córdoba.
Juan Escandell Mari. .. . 1Otro.. " Baleares. . . .• .. . Baleares Baleares.
Pedro Fcrnández Estrella IOtro Toledo '.. ' .......•...... Talavera Toledo.
Ciriaco García Meléndez Otro ' Santander................... Valdormín ..•.. Palencia.
Juan Hernández Cabezas Otm Zamora Salamanca Salamanca.
Angel i\larra Nogueira........... Otro :. ¡Orense Allariz Orense.
Benito Pequín Rodil Otro Gerona Perelada Gerona.
Serafín Salva Pérez , Otro \:'vlálaga ',' jTorróx: ¡Málaga..
D, Basilio Tejerina Cuesta " O~ro , . .. PalenCia ,.' 'IValladohd Valladohd.
Madrid I7 de junio de 19 14.
* * *
ECHAoüe
Excmo. Sr.: El Hey (!J.. D. g.) se ha servido,
coneeder 01 rctiro pn,ra. I>D.mplonn, (Nn,varra), al se-
glllHlo tcni{)J1t.e de Cara.hi:l.Oros (K R.). de la. Co.rnan-
<landa de clkba provine1:l. n. Ma.rcelmo Fernandez
H.O{h'ígllCZ, ]J01' 1tallc'l' clImpli<lo. In, ?<1ad para. obt?-
nodo el dí:L 1.Q d(~l a.ctn.al; lltspomendo, al propIO
tiempo, que por fin. del mismo mes sea dado de
bajo. en el ellcrpo :1 qne pertenece.
De real orden lo digo 'á V. E. para su eonocimien-
¡ ,
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 16 de junio de 1914.
ECHAoüe
Soñar Director general de CD.rabineros.
Señores Presidente dol Consejo Sllpremo de Guerra
y Marina y'Capitán general tle la qtlirita región.
• I! I ,.
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J~X('!lll). ~r.: El ne)" (q. D. g.) se ha selTill0
C'oneel1er el ret:iro pa.rn. ]'nentes de Oíloro (Sah-
manca), al S<:'glllldo teniente de Cara.bineros (E. R.) de
la, Comandancia, de Alicante D. Angel Gil Berna.l,
por haber cumplido la eda,d FHa. obtenerlo el liía,
7 del actual; disponiendo, al propio tiempo; que por
fin del mismo mes sea, dado de baja en el euerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a,ños. Madrid 1G de juno de 191-1.
ECHAOÜE
Señ 01' Director general de Cara·bineros.
SeñorL's Presidente del Consejo Snpremo t1e Guerra
y Marina, y Capitanes generales de la tereera y
:::ppt ima, regí one8.
'" * *
]~XCIl1(}. Sr.: }]l Ee~' (q. D. g.) Sé' ha selTitl0
conC'Cller el retiro para 1"" puntos qne se indican
en 1;1, siguiente rcl:teiún. (1. los individuos de tropa.
de Ü,lra,bincros comprPlHlidos en la misma, q ne eo-
mienza con Juall Alva.!'Cz }Ioreno }Ta,rUn y tC'r-
mina. con j\'[iguCl Za,ragoza Sant-Dllla ría, por haber
elllllplic10 la. cda.d pa.l·a obtelwrlo: disponiendo, n,l
propio tiempo, que por fin elel corriente .mes serln
dados dc baj<¡, en hLS Coma·ncf:¡.ucias á ql1e p8r!;encc<:,n.
De real orden 10 digo á Y. E-. para su conoClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aílos. .\IaClrid 1G dl' jllnio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de Oarabineros.
SellOres Prcsi<lente del Consejo ~llpremo de GllooTa
y }Iarina, y Capitane¡; generales de la, primera..
sc'gllllda, tercera" cU:1rb, qninta, sexl;), y séptima,
regiones.
Relaci61l que se cita
Punto para donde se les concede
el retiro
;'¡O,\1i;RE~ DI!: LOil I~TERESADIIS Comanda.ncias á que pertenecen
Pueblo Provincia.
Tuan Alv,1tez :\lo1"cno }Iartín .
luan Bernabé Gómez .
Victor de Beniah·o. . . . . .. . .
Domingo Dorderas Lacasta .
Al1tonio de Diego Esteban ' .....•..
Ramón Díaz Lúpcz , .
Manuel c;.,da Gonz(¡lez.... . .. . "
Cirinco Gat'cía l\Iingo. . . . •. ..... .
José Jodar Barros ..•..............
Enrique Lavado Rey .
GUfficrsindo i\Iañogil l\Iartíllcz.. .,.
Segundo :'iIazuecos de Loza. .. • ...
Antonio Pardo Arigüel. . . . .. . ..•.
Casimiro Rodríguez Agustín.. . .
Paulina S:lnchcz Pércz.. . , .
Luis S,lCZ Jiménez. . . .. . .
Juan Verde Romero. . . . . . .. . .
Julio Villa Bou .
Miguel Zaragoza Santamaría .
Madrid 16 de junio de 1914.
Carabinero..... :\Iurcia... .•........ "
Otro..... . .. Cáceres.. .. ..
Otro.. . . . . . • . •. Bal·celona.. . .
Otro.......•.. Hucsca. . .
,Otro..........• Bilbao .
Otro... Barcelona... . . . . . . . . . .. . .
Otl'o.. Asturias. . .. . " .
Otro.. •.. . .•. Huesca .. .' .
Otro Granada. . .
Otro... . Huelva............. ..
Otro.. . . . . . . . .. Gerona.......... . , .
Otro... .. . Granada........ . .
Otro...•..•..•. Huesca.... .,
Utro , Bilbao.......... ., .
Otro.. . . . . . . . .. Salamanca........... ..
Otro.. .. Almerla " .,.
Otro...•..... , Barcelona. . .
Otro.. . . • .. •.. Asturias. . .
Otro Alicante ..
•••
Barcelona Barcelona.
\radrid " Ma<lric1.
Barcelona Bilrce]ona.
Boltalia., 1I11tsca.
Bilbilo Vizcaya.
Barcelona.. . . .. B'lI'cc'lona.
Gijón. . Ovie¡io.
Garra\' .. '" .. ,. Soria.
Cn]ah()l1da. .. .. Granada.
Villanucva .... , Badajo?.
lTigneras . . . . . .. Gerona.
Granada Granada.
Bal·celona. .. .. Barcelona.
Dell~to.. Vizcaya.
Santalldc¡·.. .. . Santander.
Garrucha A]merril.
I3osot , . . .. Lérida.
La. hIn 1O,:iedo .
Ahcantc /Ahcantc.
ECHAOÜE
El Jefe de lit HecClóll,
Vicente Marflllina.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Se.cción de tobollerfo
DESTINOS
Ci;·vular. El ~xemo. Sr. 3Jillistro de la. Guerra se
lm Hcrvido dispoller qUt~ el trompeta (lel regimiento
C:¡'7,ad<.>l't's dl' Yilla,l"l'oble<111 R:lf:wl :llora 1{o<lrfgru'7..
pa,Ht· d('si.illu'lo. "n ",a<'1lllte <le Sil eJa.~(J. al CS"Il<lÜr{11l
(!a7.:ttlol't'R dl' T(Jllerif(~ núm. 5, vnrifie{tndlls(' el alUI.
y bajlt ()ol'l'e~p(llldi('l¡j,C en 1,~ pr{¡xinJn. rm..j;;i:n, do
<:Olllisal"ÍLl.
Ilios gllan]e (~ V... 1ll1l"hos ai'ílls. :\f:l.d I'i, lUid,)
jlt/lio <1e 1flH.
Sl'flOl·...
Exemos. Seúores Capitu,nes ge;lerales dl) la primer:~,
rogi(lIl y (le Canurias é Interventor general de
Guerra.
© Ministerio de Defensa
Secclon de Arllllerla
CONCURSOS
Va,eante en el l'egimiento mixto de Artillería. de
Centa, por ha.ber quedado desiCl-to el concurso an-
terior, Ull<1 plaZ¡¡' de obrero forja.dor de seq-unda ·c1asn,
contratado, dotada con el suel<lo anua·l de 1.200
pesetas, <kl'echos pasivof' y <1cnlli.s que concede l:t
legislación vigente. de orden dl'l Exmno. Sr. :Ministro
de la. Guerra, se ituUJH'ia,n nnevmuonte bs <Jposit'io-
Jj()S, ú. fin de qll(~ los CjllO l'l'lllllm 1:I.s ('oncli",ionl'f' qlll'
pnl'a. ocnp:ll'b se. nxignll por el l'uglamünto de' 21 c1l'
lloYí(~lll]¡I'l' <1" lSi'1 CC. L. núm. ;:1\1) <lil'ij:m sns inf'-
j::lllt'i:ts 01.] HI'J¡(lI' (:'ll'(fIWl prinll'¡' jcr(~ del cxprc.s:.1.<10 1"('-
¡l'ÍJlli(~Jlio cn el t('L"lllillO dn yninl'\) dhs. (L cllntar desdc
('S(,:I, (,,(,11:1. {I 1:1'f' (jll" 01 (\(IJnl''1 1':' II "I'I'/:ifil'lldof' 'PI<'
:wrt'(,[i 1('11 Hll PC:l'R11Jwli<la.d y e' ,n(! lid:\.. (':X:l)('didll,~ plJl"
alltol"iti:l.ll(.s l')(~llcs. así ()()lllll el d" l~l't.ii\l(l P')[' los
(\llCl']1os, cst:l1Jl0.(·illlioJlt()s (¡ l'JllpreSHR parj,i<\nlnrcR en
qne ltayml servido.
}ludril1 lG de jUllio dn in±.
El ,TP.fe <le lit SecciGu,
Leandro Cllbillf'
D. O. ntuB. 133 18 de junio de 1914.
Consejo SDDremD de Guerra vHarlnl
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: 1'01' la. Presidencia, de este
Alto Cuerpo y con fecha. de hoy, se dice á la Di-
recciún general de 1a. Deuda. ~. Clase;; Pasinl.s lo
que sigue: I
«En Yirtud de 'las facultades conferidas á este ¡
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,.1
ha a.co1'dado clasificar en la si~uaei6n de retirado. I
con derecho al ha.ber mcnsnal que á. ca,(1::I. uuo SP.
-les señala, á los jefes, oficiales é individuos de I
. . I
© Ministerio de Defensa
tr~pn.. que figuran en la siguiente relación, que da
prlllClpio con el ::I.n<litor <le divisi6n D. Jo'ra.neisco
Gar<'Ía. Garmendia y termina con el ca.rabinero :Mi-
guel Zaragoza Santilmaría».
Lo que de orden del ]~xcmo. Sr. Presidente co-
munico [~ Y. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos aüos. M:a..'l~·i(l 1G de
junio de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón
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Observaciones
Ha dh;frutado má~ de 12 IlllO's el suel
do de Sil actual emplev y tiene
derecho á revistar (le oficio .
Delegación
lic HaciendaAitlJ IIPunto do residencIa
19 141lHaredona .• '"
191.l Boltatia. . '
191.l1 :.\ladrid.. ..
19I411í.as P.ahnas .... 'Ican~rias ... : ... ::.
1914 Jl¡¡ dnd. ,...... Pago ude la DIrecclOll
gral. de la Deuda y
CJase~ Pasiva" .
191~¡¡eórd(,ba Córdoba .
19141;,\ladrid I:'ag."dela Direcciúlli
1
, gral. de la Deuda y
Clases Pasivas. , .
1914'Se\'illa ' Sevilla ¡Tienen derecho (1 revistar de oficio
1914l\1;íJaga :\lála¡(a ~'
1914·IDilbao. .•.. Vizcaya.. .
191 ..I;·~¡~~cra IZ~n'.ora .
1914 CadIz ¡CadIz ..
19I.¡ 13adajoz.... . .. IBadajoz. . . . . .. '"
19I.¡lll'amr>lona .•... Navarra. '" " ..
19I.¡ Fuentes de Olio-
ro. .. . Salamanca.. . .
19 1411JIonasteriu " Badajoz .
1914 ;\ladrid l'ag.adclaDirccción
gral. de la Deuda y
Clases Pasiva:., .
19 I.¡I Zara¡:::oz:t . . . . . .. Zarag.oza .
19I.¡ ;\Iurua MurcIa ..
191 Lucena CórdolJa .
19l.¡ Granada Granada .
19I.¡ Garrobillas Ctccres , .. ,
19!.1 Línea ~~da Con· •.
eepelüll . .. . Cadlz..... . ..•..
[914 Bareelon'a.. . . .. Barcelona... . .
19 I.j Cartag{ na. . l\Iurcia ,
19q Tortosa Tarragona '\
191.' ViIlafranea GuipÚzcoa .
19 I.¡ Jladrid Pag." dela Dirección
graJ. de la Deuda y
Clases l'asivas. ..
Barcelona .
I1u~sca .. '.... ..
Pagoa ele la Dirección
~ral. de la Deuda y
Clases Pasivas....
1914'!Prie~0.. '" .. , . ICórdoba •••.••.•..
~fCH
l/julio .... 11914l1Valladolid ..... ¡Valladolid .....66
:11 Ipdem ...1 idem '"
50 l idem ...
50 I idem ..•.
So 1 idem ..•.
50 1 ídem ....
So 1 idem..
"
50 1 iderr. ..
50 1 idem ....
» 1 idem ....
63 1 idem ....
48 1 idem ....
48 1 idem ....
50 1 marzo.•.
> 1 julio .....
"
1 idelll ....
• 1 idem ..•.
• 1 idem ....
02 1 idem ....
02 1 ídem ...
06
1
1 idem ....
02
1
1 junio.....
06 1 mayo ....
02 1 idem ....
02 1 julio .....
02
1'
Tdem ....
02 I lIdem.....
021 1 abril ....
0211 lljulio ..38
41
38
41
38
38
38
38
38
175
158
137
137
82
135
100
100
100
38
38
487
487
412
487
487
262
262
666
600
600
Relación que se ella
~~bl~~ ¡len que t:~:: empozar!1 de resldenJaUd~~s~llteresadoA
corresponde I lt l¡eroibirlo y Delegn"íóll !Jor donde deseall cobrar
Armas ó onerpo~ 11===--== ==¡=====¡==
I ,. IPesetaB Cts. IIDi a
_. 1 . 1__ 11____ 1 .__._ •..•
Carabineros •...
Idem ......•...
Idem .
Idem .
Idem .
Empleos
-----1------·
NOMBRES
.._._--_._---------
D. francisco García Garmendía.1 Auditor de divisiúnlCuerpo Jurídico.
~ José Olona Santos ........•. ¡Otro ICaballería .
) Vicente BorregónPerIado Teniente coronel .. Infantería .
» Manuel Bernal Espinar 10tro ldem .
» Luis l\ialdonado é Iturriaga.. Otro ...•......... Idem.. . .
• Ramón de la Peña n:asco. .. Suhp. i\Jéd. o de 2.". Sanidad Mi itar.
) Salustiano Pastor i\Tanteca ... !Capitán (E. R.).... Infantería ..... ' ..
A t . B . t S' h \ [,Cl' Patrón de ¡a!Milicia volunta-I
» nomo arnenos ane ez .. ¡ compañíademar.\ riadcCeuta .. \
» Casto Núñez Toro. ..•. . ... [,er teniente (E. R.).I\GUardia Civil. ..
» Marcelino Fernández Rodri-
guez ...•.. '" ., ..•...... 2. 0 teniente (íd.) .. Carabineros .
» Angel Gil Bernal. . . • .. .. Otro (íd.).. Idem.. .. ..
) Florencia Zoido Romero Otro (íd.) ' Guardia CivÜ ..
) Félix Coronel Rodríguez Herrador de La lie.o Infantería .
Víctor de Benialvo ...•...•..... ¡Otro IIdem .. ' .
Domingo Borderas Lacasta ..... Otro... . . . . . . . .. Idem.... . .
José Benages Gil .•.. " .... '" .. Guardia ei'villic.o .. Guardia Civil ..
Norberto Plaza Moreno ...•.... Brigada Idem .
José Martinez Rubio Sargento .......•.. Guardia Civil..
José Sánchez Gálvez .•...•. Otro ldem .
José Medina López Músico de [,a.... Infantería .
Juan Domínguez Gutiérrez .•.... Cabo Guardia Civil. ..
Cayetano Albarracín Postigo Guardia civil. ¡dem .
• i\Ianuel G0!lzález Cabrera ..•. ¡Otro : •....... 'IIdem .. ~ .
» José Masutl de )Ieneses ..... Coronel .... " .... Infantena ,
Antonio Conejo Caballero...•.. IGuardia civil. . , ... lIdem .....
Juan Alvarez Moreno Martln Carabinero. .. . .
Antonio Arcos Soto ..• " Otro líe.o .
Casimiro Arag6n Garcfa... . ..•. Otro íd.. .. '" .
Justo Aisa Cabodedlla •........ Otro íd .........•.
Juan Remabé Gómez ...•....... Carabinero .
@
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Roberto Compañy Gisbert ..•..• ICarabinero Iie. ° ... ICarabineros ..•.
Benito Pequín Rodil.. .•... o..•. Guardia civil .•.••. Idem ••.•......
José Piñer Benítcz...•.•.•....•• Carabin~ro lic.o ...• Carabineros ....
Antonio Pardo Arigüel. ...•.•. , Carabinero .•..•.•. Idem..... . ..•
Casimiro Rodríguez Agustín .. o' Otro ......••..•••. Idem .•. o.•.•..
Juan Rubio Romero .....•...... Guardia civil·lic.o •. Guardia Civil...
Francisco Román Caveda ..••.•• Otro id. o.•.••.•.• Idem ••..•••••.
Francisco Serena Ruiz...•...••. Otro id ..••••...•• {dem ..••.•.•..
Antonio Sánchez Tornero .•..•• Otro íd .......•• o, Idem .••.•.••..
Serafín Salva Pérez .... o..•.... Guardia civil ...••. {dem .•....•..•
José Segarra Allava .••. " .•. .• Carabinero licoo... o Carabineros '"
Paulina Sánchez Pérez ....•.•..• Carabinero•..•.•.. Idem .•.•.•.•.•
Luis Sáez Jiménez •. . • . . • . • . • .. Otro............. Idem •••••.•.••
José Tamarit Puchades ......•.. Guardia civillic.o Guardia Civil •.
D. Basilio Tejerina Cuesta .....• Guardia civil. Idem ..••.•••
Juan Verde Romero ••••..•••••• Carabinero •••••••• Carabineros ••..
Julio Villa Bou.•... : ...••...... Otro..•.•••••••..• Idem ... o•....•
Miguel Zaragoza Santamaría ..••. Otro....••.••.••.• Idem ..•....•. o
Antonio ~e Diego Esteban ¡carabinero ..•....• Idem .
Ramón Dlaz López. . ........•. Otro. . .•.•....•.. Idem .
Juan Escandcll Mari. ....•.••. o' Guardia civil Guardia Civil. ..
Pedro Femández Estrella .....•• Otro Idem •.•....•..
Pablo Frias Encabo.....•..•... Carabincro Iie. 0 ••• Carabineros ....
Ciriaco Garda Meléndcz•......• Guardia civil ... , .. Guardia Civil..•
Máximo Garda Hernándcz ..•... Otro licoo ....•••.• Idem.·..••.••.
Pablo Galán Rivas....•....••.•. Carabinero íd....•. Carabineros .
Manuel Gala González.: .••..... Carabinero .....•.. Idem o .
Ciriaeo Garda Mingo. o' •...•••. Otro.... o" .•.• '" Idem .......•..
Juan Hernández Cabezas ......• Guardia civil ..• ,... Guardia Civil...
José Jódar Barros........•..... Carabinero .••.••.. Carabinetos .•..
Enrique Labado Rey o•.• Otro........•..... Idem ........••
Waldo Ramón Lueas Jacinto •.• o Guardia civillic.o .• Guardia Civil.. .
Pedro Linares López ...•....•• , Otro íd .•.... o. • .. Idem. • •.•....
Gumersindo l\fañogil Martinez.•. Carabinero ....••.• Carabineros ..•.
Segundo Mazueeos de Loza ..... Otro.•....•. ;..... Idem .•.••.•...
Jorge Martí Marsell.. .....•.• o•. Otro lie.o o.•. ldem .
Angel Marra Nogueira .•.•..••.. Guardia civil... . ". Guardia Civil •..
Mareelino Martí llartual. ..••..• Otro Ik.o " Idem .•.....•..
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Observacicner
Delegación
de Hacienda
19141IMadrid..• o.•... Pag."de la Dirección
I gral. de la Deuda y
li • Clases Pasivas .1914 Bilbao Viz<::aya ..1914 Barcelona o....• Barcelona o .
1914 Baleares.. . . . . .. Baleares.. . •.••••.
1914 Talavera •..•..• Toledo .
191 4 Boas... . . . . • .. Soria •... o.•• o•• o
1914 Baldormin ..... Palencia... o•....•.
1913 Barcelona...... Barcelona .......••
1914 Vitoria , .. Alava ...•.•..•.••
1914 Gijón Oviedo ..
1914 Garray .......• Soria ....•.•......
1914 Salamanca •.•.• Salamanca .
1914 Calahonda... .. Granada. o , .•
1914 Villanueva ..••. Badajoz ....•.••...
1914 Gata Cáeeres ..
1914 Barcelona •.••.• Barcelona .•.......
1914 Figueras..... Gerona ..
1914 Granada Granada o..•..••
1914 Valencia ...•... Valencia ...•..•...
1914 Allariz .....••.. Orense ...••......
1914 Madrid...... ' •. Pag.ade la Dirección
graJ. de la Deuda y,
Clases Pasivas ..•
19 14 '1 Perelada ..... " Gerona •••.•....••
1914 Barcelona .•..•. Barcelona •........
1914 Idem Idero- ......•......
1914
I
Deusto Vizcaya .•.•.. o .
1914 Talarrubias. '" Badajoz •••.......
1914 Gijón ..•••..•• Oviedo .........•.
191411Lucena .•..•..• Córdoba •.. , .
1914! Aranjuez ....••.. Pag.ade la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas....
19141 Torrox . ~ Málaga .........•.
1914 CasteI16n.•••.. CasteJlóD .
1914 Santander....• Santander •.• o .
19141 Garrucha •..•.• Almería....•....•.
19141 Albalat de la Ri-
J vera ,.... Valencia "..
1914 Valladolid •.•••. Valladolid •...•....
1914 Bosot Lérida ..
1914 La Isla Oviedo .
1914 Alicante ••••... Alicante •••••.••••
1 julio .....
1 abril ..•..
1 julio .....
1 idem.•••.
1 mayo .•..
1 julio .....
1 abril ••••
1 julio ..
1 idem .
1 mayo •.•.
1 marzo .
1 junio .
1 abril .•..
I1junio.....
1 julio.. ••
1 idem •...
1 ídem .
1 idem .
1 julio .
1 idem .
1 idem .
1 idem .•.•
1 mayo .
1 julio ..
20 nobre o' o
1 abril. .
1 julio. o .
1 idem .
1 idem .
1 idem ..•.
1 idem .. ,
1 mayo •...
1 junio.....
1 julio .•.•.
1 idem..••.
1 mayo ••..
1 julio ..
1 abril ..
02
06
02
02
02
02
02
02
02
06
02
06
&2
02
02
02
02
02
Cts.
02
06
02
02
02
06
50
• 02
02
02
02
02
02
02
.02
02
02
02
02
02
-.--,:-1 I
38
38
41
38
41
38
38
38
38
38
38
4 1
38
38
38
41
22
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
41
38
38
38
38
38
38
BABII
que les
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Pesetas
EmpleosNOMBRES
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lladrid 16 de junio de 1914 ..-EI General Secretario, Gabriel Antón. MADRID.-TALLERES DEL OE~TO De LA Que~~A,
